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Sammendrag 
 
Staten bevilger milliardbeløp til kommunene, og en god del av denne summen tilfaller 
barnehagesektoren. Derfor kan bevilgende myndigheter, foresatte til barnehagebarn og andre 
være interessert i å få kunnskap om hvordan ressursene blir forvaltet i kommunale og private 
barnehager.  
I forbindelse med utarbeidelsen av bacheloroppgaven i emnet økonomi/administrasjon ved 
høgskolen i Stord/ Haugesund, har vi formulert en problemstilling som forhåpentligvis vil gi 
oss svar på om det er kostnadsforskjeller mellom private og kommunale barnehager i 
Haugesund kommune. Vi vil i tillegg sammenligne kostnadene i de kommunale barnehagene i 
Haugesund med gjennomsnittskostnadene for kommuner i Rogaland og hele landet. Videre 
vil vi se på hvilke forhold som kan være med å forklare kostnadsforskjellene. 
Vi har benyttet oss av kvantitativ og kvalitativ metode i vår regnskapsanalyse. Kvantitativ 
metode gjennom analyse av regnskapene til 28 private og 5 kommunale barnehager. 
Kvalitativ metode gjennom intervju med Sølvi Lillenes, ansatt ved kommunen, og to ansatte 
ved en private og en kommunal barnehage. 
 
Analysen viser at kommunale barnehager i Haugesund kommune har høyere kostnader enn 
ordinære private barnehager og private familiebarnehager.  Kommunen har ca 46 prosent 
høyere totale kostnader (ordinære og særskilt tilrettelegging) per alderskorrigert oppholdstime 
enn de private barnehagene.  
Kommunale 
barnehager
Ordinære private 
barnehager
Private familie 
barnehager
Sum private 
barnehager
Kostnader per korrigert 
oppholdstime ordinær drift 44,14 38,40
Kostnader per korrigert 
oppholdstime særskilt tilrettelegging 16,90 3,55
Sum kostnader per korrigert 
oppholdstime 61,04 42,38 35,27 41,95
Omregning til kostnader ekskl. særskilt 
tilrettelegging per heldagsplass:
For barn 0-2 år 190 685                  165 888              
For barn 3 år 143 014                  124 416              
For barn 4-6 år 95 342                    82 944                 
Tabell 8: Sammenstilling av kostnader i barnehagene i 2009 (kroner per korrigert oppholdstime og 
omregnet til kostnader per heldagsplass
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Bemanningen i de kommunale barnehagene er rundt 33 prosent høyere enn i de private. De 
har nærmere 13 prosent høyere lønn per årsverk enn de private barnehagene, og 45 prosent 
høyere enn familiebarnehagene. Samtidig er pensjonskostnadene i de private barnehagene 
jevnt over dårligere enn i de kommunale. Andelen med barn med behov for særlig 
tilrettelegging er høyere i kommunale barnehager, og andelen av barn i alderen 0-2 år er 
lavere. De kommunale barnehagene er i gjennomsnitt mindre enn de private, og mange av de 
private barnehagene har stordriftsfordeler. 
Ellers håper vi at oppgavens tabeller, utarbeidet på grunnlag av innhentede data og analyser, 
vil vise at våre konklusjoner gir en grei forklaring på hvorfor det eksisterer en forskjell 
mellom driftskostnadene til de kommunale og private barnehagene i Haugesund kommune. 
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Forord 
 
Vi er i ferd med å avslutte vår bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Høgskolen 
Stord/Haugesund. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. 
Vi vil benytte denne anledning til å takke Sølvi Lillenes og Gjertrud Bakkevik som er ansatte 
i Haugesund kommune. De har vært til god hjelp med å skaffe oss det regnskapsmateriell vi 
har hatt bruk for, samtidig som de har svart på spørsmål som har dukket opp underveis.  
Til slutt vil vi takke vår veileder Knut Steffen Kvala for god veiledning. 
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Etter barnehageforliket i Stortinget i 2003 har barnehageutbyggingen i Norge vært 
formidabel, og nå i 2011 kan de fleste som ønsker det, få plassert sine barn i en barnehage. På 
grunn av den store utbyggingen er det blitt mangel på førskolelærere. Samtidig har fokuset på 
kvalitet vært økende de siste årene. 
Godkjente kommunale og private barnehager har fått øremerkede midler til drift som ikke 
andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling dekker. Dette er sikret i Barnelovens §14. I følge 
denne paragrafen skal alle godkjente barnehager behandles likeverdig i forhold til offentlige 
tilskudd 
I media har det vært mange innlegg og reportasjer angående drift av private og kommunale 
barnehager. Utbyggingen av nye barnehager er i flere kommuner blitt foretatt av private 
aktører, og vi har fått et økende antall av barnehager som drives av større konsern. Blant annet 
har Trygge barnehager og Espira stått for bygging av flere barnehager i Haugesund kommune.  
Videre hevdes det at mange av de store aktørene, som har stått for byggingen av nye 
barnehager, har tjent store penger på utbyggingen. Diskusjonene i media går ut på om det er 
riktig at enkelte aktører skal tjene penger på barnehagedrift. Dette er det selvsagt delte 
meninger om. Noen hevder at pengene bør brukes på barna, og ikke hentes ut gjennom utbytte 
og store konsernbidrag. Samtidig er det et faktum at de som har tjent penger på utbyggingen, 
har i tillegg tatt en betydelig økonomisk risiko ved å bygge barnehagene.  
Haugesund kommune var i kontakt med Høgskolen Stord/Haugesund med forslag til 
problemstilling for en eventuell bachelor oppgave. Vi tok av den grunn kontakt med 
Haugesund kommune og blei enige om at vi skulle skrive en oppgave angående kommunale 
og private barnehager. 
1.2 Problemstilling  
Forskjellige problemstillinger har blitt diskutert underveis, men vi endte opp med å gi vår 
problemstilling følgende formulering: ”Driver de private barnehagene mer lønnsomt og 
kostnadseffektivt enn de kommunale barnehagene i Haugesund kommune? Hva kan i tilfelle 
forklare kostnadsvariasjonene mellom barnehagene?” 
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Det har blitt gjennomført mye forskning på effektivitetsforskjeller og kostnadsforskjeller i 
offentlig og privat sektor de siste årene. Blant annet har Telemarksforskning stått for flere 
rapporter angående kostnad og effektivitetsforskjeller mellom kommunal og private 
barnehager. 
1.3 Oppbygging av oppgaven 
I kapittel 2 har vi beskrevet teorien som vi har brukt i oppgaven. Teorien har vi hentet i bøker, 
nettsteder, rapporter og artikler. Videre har vi i kapittel 3 sagt noe om valg av metode, utvalg 
og drøfting av kilder. I kapittel 4 gjennomfører vi selve regnskapsanalysen samtidig som vi 
vurderer regnskapskvaliteten. Kapittel 5 inneholder sammenstilling av kostnadene i 
kommunale og private barnehager, og drøftet hva som kan forklare kostnadsvariasjonene, før 
vi avslutter med en konklusjon i kapittel 6.  
1.4 Den historiske utviklingen i barnehagene 
Fremveksten av barnehager i Norge har skjedd langsomt. Det første barneasylet i Norge ble 
etablert i Trondheim i 1837. Hovedformålet var å ta seg av barn med vanskelige 
oppvekstbetingelser, barna skulle gis tilsyn, omsorg og oppdragelse. I 1920- 30- årene ble 
asylene gradvis avviklet eller omorganisert til barnehager. Det var private aktører som var 
pådrivere og de spiller den dag i dag fortsatt en viktig rolle i barnehagesektoren. Det var først 
for vel 50 år siden at staten tok ansvar for finansiering og styring av barnehagesektoren 
(Kunnskapsdepartementet, u.å.).  
Gjennom hele barnehagens historie har sosial utjevning vært et mål. En barnehage fungerer i 
dag som et velferdstilbud og som en pedagogisk institusjon. Dette har en stor betydning for 
både barn, foreldre, lokalsamfunn, arbeidsliv og utviklingen i samfunnet 
(Kunnskapsdepartementet, u.å.). 
Etter Stortinget sitt ”barnehageforlik” i 2003 har en betydelig innsats av statlige og 
kommunale myndigheter ført til såkalt full barnehagedekning i Norge. Alle barn kan dermed 
tilbys en barnehageplass. I 2010 gikk det totalt 270 000 barn i barnehage. Hele 88 % av alle 
barn i alderen 1-5 år har hatt plass i barnehage (Kunnskapsdepartementet, u.å.). 
Regjeringen har som framtidig mål å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud med høy 
kvalitet. Faglig og personlig kompetanse er barnehagens viktigste ressurs, og en forutsetning 
for at barna skal få så gode utviklingsmuligheter som mulig. Dette skal rammeplanen for 
barnehagene være med på å sikre (Kunnskapsdepartementet, u.å.).  
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Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Den 
enkelte kommune skal sørge for at alle godkjente barnehager i sin kommune mottar offentlig 
tilskudd på en likeverdig måte. Kommunene skal dekke kostnader til drift av barnehagen som 
ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling (Kunnskapsdepartementet, u.å.).  
1.5 Litt om barnehagene i Haugesund kommune 
I Haugesund kommune er det 6 kommunale og 28 private barnehager. Av disse er fire private 
familiebarnehager. Kommunen har i tillegg en åpen barnehage. 
Kommunen eier og driver de kommunale barnehagene som egne driftsenheter organisert 
under rådmannen. De seks kommunale barnehagene ligger i skillet mellom små barnehager 
med mindre en 45 barn, og mellomstore barnehager med ca 60 barn. Barnehager med mer enn 
80 barn regnes som store barnehager (Vassenden. Thygesen. Bayer. Alvestad og Abrahamsen, 
2011).  Alle er godt etablerte barnehager og har vært i drift i flere år. 
 De private barnehagene i Haugesund kommune er alle offentlig godkjente. Blant disse er 
flere nyetablerte som følge av ”barnehageforliket” i 2003. Barnehageforliket hadde som mål å 
oppnå full barnehagedekning.  I de private barnehagene har vi både små, mellomstore og store 
barnehager. Av de private barnehagene er fire familiebarnehager. Driften av disse foregår i 
små grupper i private hjem, og assistentene i familiebarnehagene mottar veiledning av en 
førskolelærer. 
Blant de private barnehagene er tre av disse i FUS Trygge barnehager, og tre er med i Espira 
kjeden. De resterende barnehagene er stort sett andelsbarnehager. Disse eies og drives av 
andelshavere, som kan være foreldre, ansatte eller andelslag. 
I følge Barnehageloven § 12, er opptaket til barnehageplass felles for både kommunale og 
private barnehager. Foreldre/foresatte søker barnehageplass gjennom servicesenteret til sitt 
barn. I søknaden kan de foresatte sette opp inntil 3 ønsker, etter prioritering. Barnehagene 
tildeler plass til de barn som oppfyller opptakskriteriene. Alle barn har rett til barnehageplass 
fra august det året de fyller ett år. De må fylle ett år innen utgangen av august det året de 
søker. Barnehageåret strekker seg fra august til og med juli neste år. 
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2 Teori 
 
I en analyse av ulike bedrifter er det viktig at sammenligningsgrunnlaget er så likt som mulig, 
og at regnskapsinformasjonen er pålitelig.  Det er flere forhold som kan påvirke 
regnskapsmaterialet som ligger til grunn for en regnskapsanalyse, og en feil i 
regnskapsmaterialet kan gi feil konklusjoner (Kristoffersen, 2005, s 403). Vi vil ta for oss 
noen forhold som Kristoffersen (2005) mener kan påvirke regnskapsmaterialet, og som vi 
mener er relevant for vår analyse.   
2.1 Regnskapets kvalitet 
2.1.1 Historisk kost 
Finansregnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Ved føring etter historisk kost 
prinsippet blir det ikke gjort justeringer for prisendringer. Eiendeler og gjeld blir satt til 
kostpris og ikke til dagens verdi. En prisøkning eller prisnedgang vil ikke kommer fram i 
regnskapet. Dersom en skal foreta en sammenligning over flere år, kan dette føre til at 
regnskapet kan bli misvisende (Kristoffersen, 2005). 
2.1.2 Skjønnsmessige vurderinger 
Det blir gjort en del skjønnsmessige vurderinger som kan påvirke regnskapet. Eksempler på 
dette kan være beregning av økonomisk levetid på varige driftsmidler, eller beregning av den 
virkelige verdien av et varelager (Kristoffersen, 2005, s 404).  
2.1.3 Bruk av ulike regnskapsprinsipp 
Regnskapsreglene gir i en del tilfeller anledning til å velge ulike regnskapsprinsipper 
(Kristoffersen, 2005, s 404). Selskapene i Norge kan i dag velge å føre etter norsk 
regnskapsstandard (NRS) eller den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS). Børsnoterte 
selskaper er i dag pliktige til å føre etter IFRS standarden. Små og mellomstore foretak og 
andre som ikke er børsnoterte kan velge forskjellige regnskapsprinsipper. Ulike 
regnskapsprinsipper kan være en årsak til at det kan være vanskelig å sammenligne regnskap.  
2.1.4 Spesielle forhold 
Noen år kan det være spesielle forhold som kan påvirke et regnskap enten positivt eller 
negativt (Kristoffersen, 2005, s 404). Det kan være store omstillinger i selskapet, eller 
selskapet kan for eksempel oppleve tap på en stor kunde eller tap på aksjer. Det kan derfor 
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være behov for å gjøre korrigeringer i regnskapet for forhold som er spesielle og 
ekstraordinære (Kristoffersen, 2005, s 405). 
2.1.5 Kreativ regnskapsføring 
Det er ikke alltid at et foretak følger regnskapslovgivningen eller regnskapsstandardene slik 
de skal følges. Et foretak kan ønske å påvirke regnskapstallene i positiv eller negativ retning. 
Slik påvirkning av regnskapstallene kalles kreativ regnskapsføring (Kristoffersen, 2005,         
s 407). Det er derfor viktig at en gjør en kritisk vurdering av regnskapstallene før en gjør en 
regnskapsanalyse. Ved sammenligning av regnskap er det viktig å være klar over at 
forskjellige regnskapsprinsipper kan være brukt (Kristoffersen, 2005, s 408). 
2.1.6 Prising av tjenester til morselskapet 
Overprising av tjenester som datterselskapet får av morselskapet, kan forekomme. Det kan 
blant annet være overprising av leie av lokaler, betaling av utgifter til regnskapsfører og 
diverse administrasjonskostnader. 
2.1.7 Konsernbidrag 
Et datterselskap er et selskap som er under bestemmende innflytelse av et annet selskap 
(Kristoffersen, 2005, s 379). Dersom et selskap går med overskudd, kan en del av overskuddet 
overføres til et annet selskap i konsernet som går med underskudd. På denne måten kan 
konsernet redusere skattekostnaden. 
2.2 Forskjeller mellom kommunale regnskap og private regnskap  
En kommunal barnehage leverer ikke et årsregnskap på lik linje med en privat barnehage. De 
får tildelt et budsjett som skal dekke de kostnader de har gjennom året.  
Eiendommer, bygg og andre driftsmidler i kommunen, føres på det samlede regnskapet, og 
avskrivinger kommer som en del av de indirekte kostnadene på den enkelte kommunale 
barnehage. I tillegg føres det avskrivingskostnader på barnehagebygget til den enkelte 
barnehagen.  Det føres ikke rentekostnader eller renteinntekter i regnskapene til de 
kommunale barnehagene. Det samme gjelder kostnader som er knyttet til tjenester som 
barnehagene får fra kommunens administrasjon. Dette er kostnader til regnskap, revisjon, 
lønn/personal, felles støttesystemer og velferdsordninger m.m. (Kommunaldepartementet, 
2010). For at kostnadene skal bli sammenlignbare beregnes et påslag for de indirekte 
kostnader for de kommunale barnehagene.  Dette påslaget beregnes ved å dele 
lønnskostnadene til de kommunale barnehagene med totale lønnskostnader for hele 
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kommunen.  Prosentsatsen ganger en deretter med sum direkte kostnadene til drift, og beløpet 
en da finner føres som indirekte kostnader på den enkelte barnehage. Regnskapet vi har for de 
kommunale barnehagene i Haugesund kommune viser med andre ord kun kostnader. Det er 
ingen oversikt over totale inntekter og eventuelle overskudd. 
2.3 Årsmeldinger 
En gang i året sender barnehagene inn en årsmelding. Årsmeldingen er standardisert og gir en 
oversikt over antall barn i barnehagen, alder, oppholdstid samt en oversikt over hvor mange 
som har behov for særlig tilrettelegging. Rapporten inneholder også opplysninger om antall 
årsverk og hvilken utdanning de ansatte har. I tillegg gis det opplysninger om hvor store 
barnehagene er, eierform, åpningstider og foreldrebetaling. 
2.4 Private regnskap 
I regnskapsanalysen vil vi se på resultatregnskapet som blir levert inn til kommunen ved 
beregning av tilskudd. Vi føler dette blir mest riktig da de kommunale barnehagene ikke 
rapporterer balanseverdier.  
Blant de 28 private barnehagene vi har sett på i denne analysen, er det kun tre barnehager som 
viser underskudd i 2009. Samtlige av de andre driver med overskudd 
De private barnehagene leverer inn et standardisert skjema med detaljerte poster om inntekter 
og utgifter. Skjemaet skal også gi opplysninger om disponeringen av eventuelt overskudd. 
Kostnader som ikke kommer med i de ordinære postene skal også tas med. Dette kan være 
kostnader som gratis husleie fra barnehageeier, fritak for kommunale avgifter eller 
kommunale støttepedagoger (Kunnskapsdepartementet, 2010).  En utfordring for de private 
barnehagene er å vise de fulle kostnadene ved barnehagedriften. Mangelfulle regnskap kan 
føre til at de får et lavere tilskudd, dersom de reelle kostnadene ikke er dokumentert. Det er 
viktig at regnskapskvalitet er så god som mulig.  
 
Ut i fra TF-rapport nr 243 som Telemarkforskning har gitt ut, har vi hentet noen punkter som 
de mener kan være med på å redusere kvaliteten på informasjonen fra regnskapsskjemaene:  
 
• Eier fører ikke opp lønn for egen arbeidsinnsats, men tar i stedet dette ut gjennom utbytte. 
Det er en egen post for kompensasjon for eiers arbeidsinnsats, men denne brukes i svært 
mange tilfeller ikke. 
• I de tilfeller hvor barnehageeier også eier barnehagelokalene, blir husleie 
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ofte ikke ført opp, men tas ut gjennom utbytte. Motsatt kan husleien blåses opp slik at den 
inneholder et element av utbytte. 
• Avskrivninger er ikke alltid rapportert, og trolig er det en del investeringer som burde ha 
vært aktivert, men som i stedet er fullt ut ført opp som driftsutgifter i det aktuelle året. 
• Noen barnehager har en stor del av utgiftene ført opp som fremmedytelser eller 
fremmedtjenester. 
• Det som barnehagene fører opp som støtte som ikke kommer til uttrykk i regnskapet, er i 
mange tilfeller ikke det som skjemaet etterspør. Mye av det som føres opp er finansiell støtte 
fra ulike kilder, slik at kostnadene allerede er inkludert i de ordinære regnskapspostene. Vi vil 
da få en dobbelttelling av denne støtten som en kostnad. I andre tilfeller har det bare blitt ført 
opp kommentar, men uten anslag på beløp. Vi vil også forvente at det i mange tilfeller ikke er 
rapportert utgifter som burde vært inkludert. 
• I kommunenes rapportering av støtte til den private barnehagen er det i forbausende stort 
omfang rapportert støtte til barn med særlige behov der det skal oppgis støtte til andre formål. 
Summen av finansiell støtte som er angitt, og som altså ikke skulle vært med, er også stor. 
2.4.1 Valg av private barnehager til analysen 
Som nevnt tidligere i oppgaven er det i Haugesund kommune 28 private barnehager hvor fire 
av disse er familiebarnehager. Etter gjennomgang av regnskapene har vi valgt å dele de 
private barnehagene inn i familiebarnehager og ordinære private barnehager, jfr. tabell 5.  
Dette har vi valgt på grunn av at barnehagene har ulike driftsformer.  Blant annet har 
familiebarnehagene andre krav til bemanning, noe som fører til at de har lavere kostnader per 
barn enn ordinære barnehager. Familiebarnehagene mottar også mindre tilskudd fra 
kommunen. Ordinære private barnehager har krav på minst 85 prosent av det som en 
tilsvarende barnehage eid av kommunen i gjennomsnitt mottar. Tilskuddet til 
familiebarnehagene utgjør 85prosent av dette igjen.  
2.5 Kommunale regnskap 
Alle utgifter til kommunale barnehager fører kommunen på funksjonene 201, 221 og 211. 
Definisjonen på disse funksjonene er (Kunnskapsdepartementet, 2010): 
201 – Utgifter og inntekter knyttet til ”basistilbudet”(aktivitet i barnehager basert på 
grunnbemanning) 
211 – Utgifter og inntekter knyttet til særskilt tilrettelegging og styrket tilbud til 
funksjonshemmede og andre barn med særlige behov, inkl. minoritetsspråklige barn. 
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221 – Utgifter til barnehagelokaler og evt. skyss av barnehagebarn. 
I funksjon 201 og 221 ligger også kostnader som går til økonomiske transaksjoner mellom 
kommunen og private barnehager. Vi har vært i kontakt med Sølvi Lillenes, 
barnehagekonsulent i kommunen, og fått oppgitt at dette blant annet er kostnader som:   
 Lønn til barnehagefaglig rådgiver som jobber mot kommunale og private barnehager 
 Overføring av statstilskudd til private og kommunale barnehager 
 Servicesenteret, som blant annet tar seg av tildeling av barnehageplasser til private og 
kommunale barnehager 
 Opplæringskontoret som arrangerer kurs for både private og kommunale barnehager 
 Utgifter til lærlinger som ikke skal være med i beregningen av tilskudd til kommunale 
barnehager 
På funksjon 211 føres også kostnader som gjelder barn i både private og kommunale 
barnehager. For å finne gjennomsnittskostnadene som er direkte knyttet til den kommunale 
barnehagen, må en av den grunn trekke ut de kostnadene som er knyttet til de private 
barnehagene (Kunnskapsdepartementet, 2010).  
I vår analyse er det mest hensiktsmessig å bruke de regnskapstall som viser kostnader som går 
direkte på den enkelte kommunale barnehage. Vi har av den grunn valgt å bruke regnearkene 
som kommunen legger til grunn ved beregning av tilskudd til private barnehager. På Statistisk 
sentralbyrå (SSB) sine sider kan en hente ut data på funksjon 201, 221 og 211, men disse 
tallene inkluderer felleskostnader som gjelder både private og kommunale barnehager.  
Samtidig har vi brukt data fra SSB ved noen sammenligninger mellom Haugesund kommune 
og andre kommuner i landet.  
Som nevnt tidligere har vi vært i kontakt med kommunen, og fått kopi av de regnearkene som 
kommunen bruker når de skal regne ut tilskuddet til de private barnehagene. Regnearket viser 
alle inntekter og kostnader som hører til den enkelte kommunale barnehage. Derimot er 
kostnader til særskilt tilrettelegging, funksjon 211, holdt utenfor. Grunnen til dette er at disse 
kostnadene ikke skal være med i beregningsgrunnlaget for beregning av tilskudd til de private 
barnehagene.   
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Vi har av den grunn holdt kostnader til ordinær drift (funksjon 201 og 221) og kostnader til 
særskilt tilrettelegging (funksjon 211) adskilt. Dette tror vi kan være med på å gjøre det lettere 
å forklare eventuelle kostnadsforskjeller.  
2.5.1 KOSTRA 
Alle opplysninger om de kommunale barnehagenes inntekter og kostnader kan en hente ut fra 
et nasjonalt informasjonssystem kalt Kostra (KOmmune STat RApportering).  Her finner en 
informasjon om kommunale og fylkeskommunale tjenester, bruk av ressurser på ulike 
tjenesteområder og egenskaper ved befolkningen (Engelsåstrø 2007). Disse opplysningene 
skal være med å gi et bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner og 
fylkeskommuner. Samtidig gir det muligheter for enkeltpersoner, interessegrupper og flere å 
hente opplysninger om tjenester og ressursbruk ( Engelsåstrø 2007).  En av målsettingene 
med Kostra er å bringe fram relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon 
om kommunal virksomhet.  Det har også vært et mål å forenkle rapporteringen fra 
kommunene til staten. I Kostra har vi tilgang på et relativt godt og omfattende 
produksjonsmål, nemlig alderskorrigerte oppholdstimer. Dette produksjonsmålet vil vi 
komme tilbake til i kapittel 2.6. 
I noen kommuner er det ikke kommunale barnehager, men kun private barnehager. 
Kommunen må da innhente grunnlagsmateriale fra fem sammenlignbare kommuner, og 
beregne tilskudd ut i fra gjennomsnittet av disse. 
2.6 Alderskorrigerte oppholdstimer 
Kostra gir tilgang på et godt og omfattende produksjonsmål, nemlig alderskorrigerte 
oppholdstimer. Det tas gjennom alderskorrigeringen hensyn til at de yngre barna er mer 
ressurskrevende enn de eldste. Produksjonsmålet fanger i tillegg opp hvor mange barn som 
går i barnehagen og deres oppholdstid. Det skilles mellom tre aldersgrupper i beregningen. 
Det er barn i aldersgruppen 0-2 år, 3 år og 4-6 år. Samtidig har en seks grupper for 
oppholdstid: 0-8 timer, 9-16 timer, 17-24 timer, 25-32 timer, 33-40 timer og 41 timer og over 
jfr. tabell 1. 
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Vi vil vise noen eksempler på hvordan en regner ut antall korrigerte oppholdstimer. Dersom 
vi har et barn på 4 år som har en oppholdstid på 30 timer i uken vil det gi 29 (29*1) 
alderskorrigerte oppholdstimer pr. uke.  Et barn på 2 år som har oppholdstid på 8 timer i uken 
vil gi 16 (2*8) alderskorrigerte oppholdstimer pr. uke. Antall alderskorrigerte oppholdstimer 
pr. uke ganges deretter med 48 for å få korrigerte oppholdstimer pr. år.  Som vi ser i tabell 1 
blir barn i alderen 0-2 år vektet dobbelt så høyt som barn i alderen 4-6 år. Telemarksforsking 
(2008) mener i sine analyser at faktorene for vekting av småbarn er for høye. De har kommet 
fram til en faktor for barn 0-2 år på gjennomsnittlig 1,62 istedenfor faktor på 2. De begrunner 
dette med at en faktor på 2 bare gjelder for den pedagogiske bemanningen i barnehagen (men 
ikke for annen bemanning, driftsutgifter og lokaler). De argumenterer også for at 3-åringer 
bør vektes som store barn, da de stort sett er i avdelinger bemannet for store barn 
(Kunnskapsdepartementet, 2010). Vi har i vår analyse valgt å bruke den samme vektingen 
som Haugesund kommune, som er vist i tabell 1.  
Tidligere var det kostnader per korrigert oppholdstime som lå til grunn for beregning av 
kommunens finansieringsplikt. I dag brukes kostnad per oppholdstime som en 
kontrollstørrelse i vurderingen om å avkorte kommunens tilskudd etter § 4 i forskriften til 
Barnehageloven (Kunnskapsdepartementet, 2010). 
§4 ”Kommunen kan redusere tilskuddene fra kommunene dersom barnehagen har vesentlig 
lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende 
kommunale barnehage og eier av barnehagen budsjetterer med urimelig utbytte eller 
godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen” 
(Kunnskapsdepartementet, 2010).  
Faktorer for barns alder 
    0-8 timer =  6 timer  Barn 0-2 år vektes med 2, 
9-16 timer    = 13 timer Barn 3 år vektes med 1,5 
17-24 timer   = 21 timer Barn 4-6 år vektes med 1.
25-32 timer  = 29 timer
33-40 timer  = 37 timer
41 timer +    = 45 timer
Tabell 1 Alderskorrigerte oppholdstimer
Ved beregning av antall oppholdstimer pr. år i barnehagene tas det utgangspunkt i at 
barnehagene er åpne i 48 uker (11 måneder) i året. 
Antall oppholdstimer  
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Vi vil i vår analyse bruke korrigerte oppholdstime i vår beregning av kostnadsforskjeller 
mellom kommunale barnehager og private barnehager. 
2.7 Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd 
I Barnehageloven § 14 står det at alle godkjente barnehager skal behandles likeverdig i 
forhold til offentlig tilskudd. Dette er et virkemiddel for å nå full barnehagedekning, lavere 
foreldrebetaling og god kvalitet i barnehagetilbudet. Kommunen skal dekke kostnader til drift 
av godkjente barnehager som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. 
Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for finansieringen av barnehagene. 
Tidligere besto barnehagers inntekter av statstilskudd, foreldrebetaling og kommunal 
finansiering. Etter innføringen av rammefinansieringen vil barnehagenes inntekter kun bestå 
av foreldrebetaling og kommunal finansiering. Samtidig får kommunene et system som er 
lettere å administrere og de private barnehagene vil få mer forutsigbare rammer.  Tilskuddet til 
de private barnehagene skal øke og ligge mellom 88 og 100 prosent av det de kommunale 
barnehagene mottar per heltidsplass i dag (Kunnskapsdepartementet, 2010). 
2.8 Kommunale tilskudd til private barnehager 
Fram til 2011 har kommunene gitt et tilskudd til private barnehager som sørger for at den 
samlede offentlige finansieringen utgjør minst 85 prosent av det som en tilsvarende barnehage 
eid av kommunen i gjennomsnitt mottar (Kunnskapsdepartementet 2010). Ved beregning av 
tilskudd er det kommunale barnehagers ”ordinær drift” som er beregningsgrunnlaget. Det vil 
si funksjon 201 og 221, funksjon 211 er holdt utenfor beregningsgrunnlaget. Det har av den 
grunn stor betydning for utmålingen av tilskuddet, at kostnadene som hører inn under 
funksjon 201 og 221, blir ført på rett funksjon. 
Beregning av tilskudd til private barnehager beregnes på to ulike måter.  Den beregning som 
gir høyest tilskudd benyttes. Den ene framgangsmåten er 85 prosentregelen, og den andre er 
kostnadsdekning. 
2.8.1Tilskudd etter 85 prosent regelen 
Ved beregning av tilskudd etter 85 prosent regelen legges oppholdstimer (ikke korrigerte 
oppholdstimer) til grunn. Oppholdstimer vektes etter antall timer barna er i barnehagen som 
vist i tabell 2. 
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Tilskuddet beregnes ved å fordele totale kostnader i alle kommunale barnehager på barn i 
alderen 0-2 år, som er små barn, og 3-6 år, som er store barn. Små barn blir tillagt en større 
del av de totale kostnadene enn store barn. Utregningen nedenfor viser hvordan de kommer 
fram til kostnader per oppholdstime for barn i alderen 0-2 år og 3-6 år. 
 
 Kostnader eks. mva for alle barn i alderen 0-2 år: 
                                  
                                                                         
 
 
Kostnader eks. mva for alle barn i alderen 3-6 år: 
                                  
                                                                            
 
 
Totale kostnader i alle kommunale barnehager er nå fordelt på henholdsvis store og små barn. 
Videre beregnes den kommunale finansieringen. Beregningen for små barn: 
Kostnader eks. mva 0-2 år  
- statstilskudd 
 - foreldrebetaling 
 - andre inntekter   
= Kommunal finansiering 0-2 år 
 
Tilsvarende gjøres for barn i alderen 3-6 år.  
Foreldrebetalingen beregnes på den enkelte aldersgruppe som vist nedenfor. 
 0-8 timer     =  6 timer
9-16 timer    = 13 timer
17-24 timer   = 21 timer
25-32 timer  = 29 timer
33-40 timer  = 37 timer
41 timer +    = 45 timer
Tabell 2: Antall oppholdstimer  
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Foreldreutbetaling 0-2 år i kommunen: 
                    
                                   
 
Beregningene blir tilsvarende for barn i alderen 3-6 år. 
Vi har nå vist beregningen av den kommunale finansieringen. Den kommunale finansieringen 
pluss statstilskudd, utgjør den samlede offentlige finansieringen. Dette gjelder for store og 
små barn.  
Videre deles den samlede finansieringen (kommunal finansiering og statstilskudd) på antall 
oppholdstimer for den enkelte aldersgruppen. Da kommer en fram til offentlig finansiering 
per oppholdstime for barn i alderen 0-2 år og 3-6 år.  
De private barnehagene har rett på 85 prosent av offentlig finansiering per barn for den 
aktuelle aldersgruppen, multiplisert med antall oppholdstimer for store og små barn. 
Statstilskudd dekker en del av dette beløpet, og det resterende finansieres av kommunene. 
I Haugesund kommune var offentlig finansiering 0-2 år per oppholdstime for 2010 kroner 
87,95. Tilsvarende finansiering for barn i alderen 3-6 år var 37,62. De private får 85 prosent 
per oppholdstime av disse satsene. Tilskuddet per oppholdstime er som vi ser høyere for barn 
0-2 år enn 3-6 år. 
Hvordan statstilskuddet beregnes, og hvor mye det utgjør, har vi ikke sett på i denne 
oppgaven. 
Som vi ser av utregningene av tilskuddet, vil barn i alderen 0-2 år gi et høyere tilskudd per 
oppholdstime enn barn i alderen 3-6 år. Samtidig gir barn med kortere oppholdstid per uke 
færre oppholdstimer, som igjen gir et lavere tilskudd.  
2.8.2 Kostnadsdekking 
Den andre formen for beregning av tilskudd er kostnadsdekking. De private barnehagene 
beregner totale kostnader ved å ta kostnader per alderskorrigert oppholdstime i 2009, 
fremskrevet fra 2003 nivå, multiplisert med antall korrigerte oppholdstimer i 2009.  
Deretter trekkes foreldrebetaling og statstilskuddet fra totale kostnader. Beløpet en da 
kommer fram til sammenstilles med beløpet som en kom fram til ved bruk av 85 prosent 
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regelen. De private barnehagene skal ha det beløpet som gir det høyeste tilskuddet av disse to 
beregningene. 
Det varierer om det er 85 prosent regelen eller kostnadsdekking som benyttes. I praksis viser 
det seg likevel at de fleste får tilskuddet etter 85 prosent regelen. Grunnen til det er at 
kommunale barnehager har høyere kostnader enn de private. 
2.8.3 Regnskapsår som legges til grunn ved utregning av tilskudd 
Haugesund kommune legger regnskapet for 2003 til grunn ved beregningen av tilskuddet til 
de private barnehagene. Endringer i antall barn og sammensetning av barnegrupper etter alder 
og oppholdstid, må fanges opp for å sikre at tilskuddet gjenspeiler faktisk aktivitetsnivå. 
Samtidig må kostnadene for 2003 prisjusteres (Kunnskapsdepartementet, 2010). For 
barnehager som starter opp etter 2003, danner regnskapet etter første året med normal drift 
grunnlaget for senere års beregningsgrunnlag. Det vil si at dersom en barnehage for eksempel 
starter opp i løpet av 2008 eller opprettes i 2009, skal barnehagens budsjett for 2009 legges til 
grunn (Kunnskapsdepartementet 2010). 
2.9 Effektivitet og produktivitet 
Med effektivitet menes det å oppnå en høy verdiskapning samtidig som en benytter minst 
mulig ressurser. En bedrift med høy effektivitet kan være en som benytter markedets beste 
teknologi, eller som har et kompetansenivå og en oppbygging som passer godt til de oppgaver 
som skal utføres (Kjell Gunnar Hoff 2006, s. 61). 
             
            
           
 
Produktivitetsbegrepet knyttes til hvor stor produksjonsmengde som oppnås i forhold til 
ressursbruket. Dersom en virksomhet har høy effektivitet og høy produktivitet, sier vi at den 
er kostnadseffektiv (Kjell Gunnar Hoff 2006, s. 61). 
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3. Metode 
 
Metode betyr ”å følge en bestemt vei mot et mål” (Johannesen, Kristoffersen og Tufte 2009, 
s. 32). I metodelære har vi kvantitativ metode og kvalitativ metode. I kvalitativ metode er en 
opptatt av å telle fenomener og kartlegge utbredelser. Dette gjøres blant annet gjennom 
intervjuer, observasjoner eller tekstanalyse. I en kvalitativ analyse ønsker en å få en fyldig 
beskrivelse av det en undersøker. 
Kvantitativ metode går mer på det som er målbart. Vanlige former for kvantitativ metode er 
telling og måling. Resultatet er et tall eller en rekke med tall. Tabeller og grafer blir ofte brukt 
for å fremstille resultatene av undersøkelsen. 
3.1 Reliabilitet/pålitelighet av resultatet 
Resultatene vi kommer fram til i vår analyse er nødvendigvis ikke representative for andre 
kommuner i landet. Grunnen er at det kan være tilfeldigheter som gir eventuelle kostnads- og 
effektivitetsforskjeller.  
Vi har hatt flere samtaler med Sølvi Lillenes. Hun har blant annet gitt oss de regnskap vi har 
brukt i oppgaven, samtidig som hun har svart på spørsmål som har dukket opp under vegs. 
Dette kan være med på å styrke påliteligheten av oppgaven. Samtidig kan hun ha unnlatt å gi 
oss vesentlig informasjon, og prøvd å gi oss et annerledes bilde av hvordan de kommunale 
barnehagene drives. Dette kan eventuelt være med på å svekke gyldigheten til oppgaven.  
Vi har også intervjuet daglig leder i en privat og en kommunal barnehage. Intervjuene kan 
være med å styrke påliteligheten til oppgaven. Samtidig kan de også ha unnlatt å oppgi 
informasjon og prøvd å gi oss et bedre eller verre bilde på hvordan de driver barnehagene. 
Dette kan være med på å svekke påliteligheten til oppgaven. 
3.1.1 Valg av metode 
Vi har valgt å bruke både kvantitativ og kvalitativ metode i prosjektoppgaven. I den 
kvantitative metoden henter vi regnskap fra de kommunale og private barnehagene, og gjør en 
analyse av kostnadene. Resultatene vi kommer fram til fremstiller vi i ulike tabeller. 
Gjennom den kvalitative metoden har vi foretatt et intervju av Sølvi Lillenes i fra kommunen. 
I tillegg har vi intervjuet daglig leder i en privat og en kommunal barnehage. 
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3.1.2 Utvalget 
Vi har som nevnt ovenfor valgt å foreta en kvantitativ analyse av barnehagene i Haugesund 
kommune. Dette har vi gjort ved å samle inn regnskap fra kommunale og private barnehager. 
Vi har deretter foretatt en kostnadsanalyse, og sammenlignet kostnadene i kommunale 
barnehager med kostnader i private barnehager.  I tillegg har vi sammenlignet kostnadstallene 
i kommunale barnehager i Haugesund med gjennomsnittstall fra Rogaland og samtlige 
kommuner i landet.  Disse tallene har vi hentet fra Statistisk sentralbyrå. 
Analysen for 2009 baserer seg på følgende datagrunnlag: 
5 kommunale barnehager 
4 private familiebarnehager 
24 ordinære private barnehager 
Røvær barnehage er en kommunal barnehage som går inn i driften til Røvær barneskole, og vi 
har derfor valgt å se bort fra den i vår oppgave. Vi har også valgt å se bort fra Haugesund 
KFUK og KFUM, som er en åpen barnehage, da de ikke mottar kommunal støtte. 
3.1.3 Drøfting av kilder 
Kildene vi har brukt i denne oppgaven er ulike bøker, internett og regnskap. Kildene kan 
inneholde feil, noe som kan være med på å svekke oppgavens pålitelighet. Bøkene som vi har 
brukt er ulike lærerbøker som blant annet Årsregnskapet (Trond Kristoffersen 2005) og 
Finansregnskap, vurdering og analyse (Harald N. Fladstad, Tofteland, A).  Disse bøkene anser 
vi som pålitelige.  
Vi har også vært inne på nettsidene til de private barnehagene samt nettsiden til barnehage.no. 
På barnehagenes nettside er det barnehagene som legger ut informasjon, og på barnehage.no 
er det forskjellige barnehager som uttaler seg om ulike saker. Disse nettsidene gir informasjon 
som blir lagt fram av barnehagene selv, noe som kan være med å svekke deler av oppgaven. 
Videre har vi vært inne på kunnskapsdepartementet.no. Vi har også fått flere rundskriv og 
skriv fra kunnskapsdepartementet av Haugesund kommune. Dette vurderer vi og som sikre 
kilder.  
Regnskapene vi bruker i oppgaven har vi fått av kommunen. Vi har i tillegg bestilt 
årsregnskapet til åtte av de private barnehagene og sjekket at tallene stemmer med tallene i 
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regnearket til kommunen. Dette er med på å styrke påliteligheten til regnskapstallene som vi 
har brukt i vår oppgave. 
3.5 Feil under analysen 
Vi må ta forbehold om feil under utførelsen av prosjektoppgaven. Dette kan være med på å 
svekke oppgaven. Under analysen har vi punchet tallene i tabellene inn i Excel. Vi har 
kontrollert tallene flere ganger for å unngå feil, men det kan fortsatt være mulig at vi har 
tolket eller ført feil. Under intervjuet kan det også være mulig at vi har oppfattet ting 
forskjellig, eller at vi har oversett informasjon. Vi har valgt et delvis strukturert intervju, hvor 
vi planla en del spørsmål på forhånd samtidig som vi kunne komme med innspill og spørsmål 
underveis i intervjuet. 
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4. Regnskapsanalyse 
 
I dette kapittelet vil vi gjøre en kostnadsanalyse av private og kommunale barnehager i 
Haugesund kommune, og vi vil anvende den teorien vi har beskrevet i kapittel 2. Først vil vi 
se på regnskapets kvalitet og hvilke regnskapsprinsipper som blir brukt. Videre vil vi gjøre en 
kostnad og effektivitetsanalyse. 
4.1 Regnskapskvalitet 
Når en skal foreta en regnskapsanalyse er det viktig at regnskapsinformasjonen er til å stole 
på. En må derfor foreta en kritisk gjennomgang av regnskapstallene før en foretar analysen 
(Kristoffersen, 2005). Vi vil blant annet se på kvaliteten på regnskapet. Blant de private 
barnehagene er det 6 barnehager som er datterselskap i et konsern, og vi vil se om det er noen 
form for overprising av tjenester til morselskapet.  
4.1.1 Historisk kost 
Eiendeler som er balanseført i kommuneregnskapet og regnskapet til de private barnehagene 
er vurdert etter historisk kost prinsippet. Regnskapene er satt opp i samsvar med 
Regnskapsloven og Norsk regnskapsstandard.  
4.1.2 Skjønnsmessige vurderinger 
Barnehagene i Haugesund kommune foretar de skjønnsmessige vurderingene av eiendelenes 
verdi etter god regnskapsskikk. 
4.1.3 Bruk av ulike regnskapsprinsipp 
Den mest vanlige regnskapsformen for selskaper i Norge er Norsk regnskapsstandard, NRS. 
Børsnoterte selskap ble i 2005 imidlertid pliktig til å bruke internasjonale 
regnskapsstandarder, IFRS. Alle de private barnehagene følger regnskapsreglene til små 
foretak, noe som gir dem rett til å fravike grunnleggende regnskapsprinsipper som 
opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og sikringsprinsippet. I årsregnskapet skal 
det gis opplysninger om de regnskapsprinsipp som er brukt. Dersom de velger en annen 
løsning enn hovedregelen for små foretak, må den valgte løsningen beskrives (Jens-Erik 
Huneide, K. Pedersen, H. R. Schwencke, D. O. Haugen, 2009 s-837).  
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4.1.4 Spesielle forhold 
Dersom det er spesielle forhold i et regnskap skal en korrigere for dette. Vi antar at utbytte i 
de private barnehagene kan ses på som en godtgjørelse for eiernes arbeidsinnsats. Utbytte er 
derfor lagt til personalkostnadene i regnskapet. 
4.1.5 Kreativ regnskapsføring 
De private barnehagene fører som nevnt tidligere sine regnskap etter reglene for små foretak. 
Dette gir barnehagene større fleksibilitet i føringene. Ved gjennomgang av regnskapene kan vi 
ikke se at det har vært gjort noen kreativ regnskapsføring i regnskapene. Det er imidlertid 
vanskelig for oss å oppdage dette. Derimot er regnskapene revidert og kontrollert av revisor, 
og alle regnskap er godkjent. 
4.1.6 Prising av tjenester til morsselskapet 
Det er seks barnehager som er datterselskap i et konsern. Trygge barnehager driver tre 
barnehager, og tre barnehager drives av Espira-kjeden. To av barnehagene i Espira har 
forholdsvis høy husleie. I notene til regnskapet ser vi at barnehagene betaler husleie til 
Service Property AS. Einar Jansen kontrollerer dette selskapet samtidig som han er aksjonær i 
Espira gruppen AS. Vi har ikke foretatt noen videre undersøkelser som kan bekrefte/avkrefte 
om husleien er høyere enn husleie i tilsvarende bygg i området. 
Udland FUS barnehage som drives av Trygge barnehager har ikke husleiekostnader i 
regnskapet. Etter samtale med styrer i barnehagen fikk vi forklart at de betaler avdrag og 
renter på et husbanklån. I notene til regnskapet ser vi at lånet er på nesten 8 millioner, og 
banken har sikkerhet i bygning og tomt. Det er Trygge barnehager som eier både tomt og 
bygning i Udland FUS barnehage.  
4.1.7 Konsernbidrag 
Det er ingen av barnehagene i Trygge barnehager
1
 som overfører konsernbidrag til 
morselskapet. Trygge barnehager skriver på sine hjemmesider at eventuelle overskudd i 
barnehagene skal være med på å styrke egenkapitalen i barnehagen. Dette fikk vi også 
bekreftet i intervjuet av styrer i Udland FUS barnehage.  
                                                             
1 Årsregnskap for regnskapsåret 2009, Presthaug -, Udland barnehage og Vassbrekke kulturbarnehage A/S 
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Derimot overfører samtlige av de tre Espira barnehagene konsernbidrag til Espira gruppen
2
. I 
2009 har Espira Bråsteintunet AS satt av 453 600 kroner til konsernbidrag, Espira Skåredalen 
har satt av 1 699 200 kroner og Espira Bjørgene har satt av 374.400 kroner til konsernbidrag.  
4.1.8 Oppsummering 
Etter en gjennomgang og oppsummering av dette kapittelet, vil vår vurdering være at 
regnskapene i de kommunale og private barnehagene er sammenlignbare.  
4.2 Kostnader kommunale barnehager 
Kommunen har som nevnt i kapittel 2, plikt til å gi et tilskudd til private barnehager som 
samlet utgjør minst 85 prosent av hva en tilsvarende barnehage eid av kommunen, i 
gjennomsnitt mottar.  Det vil se at tilskuddet som de private barnehagene får av kommunen, 
avhenger av hvor store kostnader de kommunale barnehagene har i sine regnskap. Vi vil se litt 
nærmere på beregning av kostnader i kommunale barnehager. De viktigste kostnadene til drift 
av barnehagene, som lønn og sosiale utgifter, varer og tjenester, drift av lokale og avskriving 
eller husleie, blir regnskapsført direkte på den enkelte barnehage.   
Indirekte kostnadene for den enkelte kommunale barnehage vises ikke i det kommunale 
regnskapet, jfr. kapittel 2.2. Dette er utgifter som blant annet går til ledelse, administrasjon og 
fellesutgifter. Det samme gjelder også rentekostnader og renteinntekter som ikke er fordelt på 
den enkelte barnehage, men vises samlet for hele kommunen. For å få et rett kostnadsbilde 
beregnes et ”påslag” for indirekte kostnader for de kommunale barnehagene.  De indirekte 
kostnadene beregnes ved å dele lønnskostnadene til de kommunale barnehagene med totale 
lønnskostnader for hele kommunen.  Prosentsatsen multipliseres en deretter med sum direkte 
kostnadene til drift av kommunale barnehager, og får da indirekte kostnader som belastes den 
enkelte kommunale barnehage.  
                                                             
2 Årsregnskapet for regnskapsåret 2009, Espira Bråsteintunet, Espira Skåredalen og Espira Bjørgene 
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I tabell 3 har vi beregnet indirekte kostnader for de kommunale barnehagene. Barnehagenes 
andel av lønnskostnadene er på 1,97 prosent, og påslaget for indirekte kostnader blir kroner   
2 053 216. Dette utgjør 7,12 prosent av de totale kostnadene. De kommunale barnehagene har 
totale kostnader nærmere 40 millioner kroner.  
4.3 Kostnader per korrigert oppholdstime 
Videre vil vi regne ut gjennomsnittlige kostnader per korrigert oppholdstime, basert på de 
totale kostnadene fra tabell 3. Kostnader per korrigert oppholdstime kommer en fram til ved å 
ta sum kostnader ordinær drift og kostnader til særskilt tilrettelegging, delt på sum antall 
korrigerte oppholdstimer. 
 
Ordinær drift
Særskilt 
tilrettelegging
Sum
Netto lønnskostnader i 
barnehagene
21 299 731                         11 035 252                         32 334 983                         
Netto lønnskostnader i 
hele kommunen
                   1 083 340 052                    1 083 340 052                    1 083 340 052 
Barnehagenes andel av 
lønnskostnadene
1,97 %
Netto driftsutgifter 
funksjonene 120/130
104 429 999                      104 429 999                      104 429 999                      
Påslag for indirekte 
kostnader
2 053 216                           
Direkte kostnader 26 767 381                         11 035 252                         37 802 633                         
Sum direkte og indirekte 
kostnader
28 820 597                         11 035 252                         39 855 849                         
Indirekte kostnader som 
andel av totale kostnader
7,12 %
Tabell 3: Indirekte kostnader, sum direkte og indirekte kostnader til drift av kommunale 
barnehager i Haugesund kommune 2009
Ordinær drift
Særskilt 
tilrettelegging
Sum
Sum kostnader 28 820 597                              11 035 252                         39 855 849                         
Sum antall korrigerte 
oppholdstimer
652 968                                    652 968                              652 968                              
Kostnader per korrigert 
oppholdstime
44,14 16,90 61,04
Tabell 4: Gjennomsnitlige kostnader per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager  
Haugesund kommune 2009
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I tabell 4 har vi regnet ut gjennomsnittlige kostnader per korrigert oppholdstime ved ordinær 
drift og for særskilt tilrettelegging i kommunale barnehager. Med særskilt tilrettelegging 
mener vi kostnader til tiltak for minoritetsspråklige barn, barn med nedsatt funksjonsevne og 
andre barn med særskilte behov (funksjon 211). Disse kostnadene blir holdt utenfor ved 
beregning og tildeling av tilskuddet til private barnehager (Kunnskapsdepartementet, 2010). 
Kostnader per korrigert oppholdstime ordinær drift er krone 44,14. For særskilt tilrettelegging 
er kostnaden kroner 16,90.   
Kostnadene til særskilt tilrettelegging på ca kroner 17 utgjør nærmere 40 prosent av de totale 
kostnadene. Vi har sammenlignet dette tallet med en undersøkelse Kunnskapsdepartementet 
har gjort i et utvalg av kommuner i landet. I denne undersøkelsen utgjør kostnader til særskilt 
tilrettelegging kun 10 prosent av de totale kostnadene i de kommunale barnehagene 
(Kunnskapsdepartementet, 2010). Videre har vi vært inne på Statistisk sentralbyrå sine sider 
og sett på statistikken over kostnader for gjennomsnittstall for Rogaland og alle kommunale 
barnehager i landet.  Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud for førskolebarn (211) i 
Haugesund kommune, er per barn kroner 275.012. Tilsvarende gjennomsnittlige kostnader for 
alle kommuner i Rogaland er kroner 97.644 og for hele landet kroner 67.057. Dette betyr at 
Haugesund kommune har over fire ganger så høye kostnader per barn som det gis ekstra 
ressurser til, enn gjennomsnittet for alle kommuner i landet. Hva som kan være årsaken til at 
forskjellene er så store vil vi se nærmere på i kapittel 5.  
4.4 Kostnader i private barnehager 
Barnehageloven inneholder en egen forskrift for familiebarnehagene, som setter rammer for 
hvordan den kan drives. Driften av en familiebarnehage foregår, som tidligere nevnt, i små 
grupper i private hjem hvor assistentene mottar veiledning av en førskolelærer. Samtidig er 
tilskuddet til familiebarnehagene mindre enn tilskuddet til de øvrige private barnehagene. Vi 
har derfor valgt å holde familiebarnehager i en egen gruppe for seg. Videre har vi delt private 
barnehager i private familiebarnehager (videre også kalt familiebarnehager) og ordinære 
private barnehager(videre også kalt private barnehager) jfr. tabell 5. 
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Andelen av oppholdstimer i private barnehager utgjør 93,91 prosent av de totale 
oppholdstimene, mens andelen i familiebarnehagene utgjør 6,09 prosent jfr. tabell 5. Det er 
kun fire private familiebarnehager og andelen av barn i familiebarnehagene er lav.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinære private 
barnehager
Private 
familiebarnehager Sum
Antall barnehager 24 4 28
Antall korrigerte oppholdstimer 5 062 368                           328 272                              5 390 640                           
Andel av sum oppholdstimer 93,91 % 6,09 % 100,00 %
Tabell 5: Sammensetning av private barnehager i Haugesund kommune 2009
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Tabell 6 viser de samlede kostnadene i de private barnehagene i form av personalkostnader, 
avskrivinger, husleie, andre driftskostnader, netto kapitalkostnader og utbytte 
 
I regnskapet til de private barnehagene skilles det mellom overskudd som tas ut som utbytte 
og overskudd som overføres barnehagenes egenkapital. I mange barnehager som er 
enmannsforetak eller ansvarlig selskap arbeider eieren/eierne i barnehagen og tar 
nødvendigvis ikke ut ordinær lønn (Kunnskapsdepartementet, 2010). Vi antar at utbytte i 
disse barnehagene kan ses på som en godtgjørelse for eiernes arbeidsinnsats. Vi definerer 
derfor utbytte som en del av barnehagens personalkostnader, og tas med i personalkostnadene 
i videre beregninger. 
Ordinære private 
barnehager
Private familie 
barnehager
Sum private- og 
familiebarnehager 
Personalkostnader 166 493 755                      6 753 515                           173 247 270                      
Avskrivninger 6 242 991                           15 049                                 6 258 040                           
Husleie 7 617 815                           622 470                              8 240 285                           
Andre driftskostnader 30 066 803                         1 994 923                           32 061 726                         
Sum næringskostnader 210 421 364                      9 385 957                           219 807 321                      
+ Netto kapitalkostnader 4 039 908                           92 152                                 4 132 060                           
+ Utbytte 70 000                                 2 101 047                           2 171 047                           
Sum kostnader 214 531 272                      11 579 156                         226 110 428                      
- Kostnader til integrering av 
funksjonshemmede og 
andre barn med særlige 
behov -19 111 585                       
Sum kostnader "basisdrift" 206 998 843                      
Personalkostnader 77,64 % 76,47 % 77,58 %
Avskrivninger 2,91 % 0,13 % 2,77 %
Husleie 3,55 % 5,38 % 3,64 %
Andre driftskostnader 14,02 % 17,23 % 14,18 %
Sum næringskostnader 98,12 % 99,20 % 98,17 %
+ Netto kapitalkostnader 1,88 % 0,80 % 1,83 %
Sum kostnader 100 % 100 % 100 %
- Kostnader til integrering av 
funksjonshemmede og 
andre barn med særlige 
behov -8,45 %
Sum kostnader "basisdrift" 91,55 %
Tabell 6: Kostnader til drift i private barnehager i Haugesund 2009
Prosentvis fordeling av kostnadselementene:
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I de private og familiebarnehagene ser vi av tabell 6 at personalkostnadene utgjør nærmere 78 
prosent av de totale kostnadene.  Andre driftskostnader er på 14,02 prosent og husleie 
sammen med avskrivinger utgjør 6,46 prosent. 
Netto kapitalkostnader i 2009 i de private barnehagene er 1,88 prosent av de totale 
kostnadene. Uttak av utbytte i private barnehager er på kroner 70.000 og utgjør kun 0,03 
prosent.  
I familiebarnehagene er uttak av utbytte noe høyere, og utgjør 18,15 prosent av totale 
kostnader Dette kan skyldes at utbytte er en del av lønnen til eierne. Avskrivinger og husleie 
utgjør 5,51prosent, og netto kapitalkostnader er på 0,80 prosent av totale kostnader. 
4.4.1 Kostnader per korrigert oppholdstime i private barnehager 
I tabell 7 har vi regnet ut kostnader per korrigert oppholdstime i private barnehager i 
Haugesund kommune. 
 
Som vi kan lese ut tabell 7, er totale gjennomsnittskostnader per korrigert oppholdstime i 
private barnehagene kroner 42,38 i 2009. De samme kostnadene i familiebarnehagene er 
kroner 35,27 per korrigert oppholdstime. Gjennomsnittskostnadene per korrigert 
oppholdstime samlet for private og familiebarnehagene er kroner 41,95. Videre ser vi at 
gjennomsnittskostnader til ”basisdrift” per korrigert oppholdstime er kroner 38,40 for private 
og familiebarnehager. Vi har ikke hatt muligheter for å spesifisere kostnadene til barn med 
særskilt tilrettelegging i familiebarnehager og private barnehager. Disse kostnadene vises 
derfor samlet på private barnehager i tabellen. Totale gjennomsnittskostnader per korrigert 
oppholdstime for samtlige private barnehager ligger lavere enn kostnadene vi kom fram til for 
kommunale barnehager. Dette vil vi se nærmere på i neste kapittel. 
Ordinære private 
barnehager
Private 
familiebarnehager
Sum private- og 
familiebarnehager
Antall korrigerte oppholdstimer 5 062 368                           328 272                              5 390 640                           
Sum kostnader 214 531 272                      11 579 156                         226 110 428                      
Gjennomsnitskostnader per 
korrigert oppholdstime
42,38 35,27 41,95
Kostnader ekskl. særskilt 
tilrettelegging for 
funksjonshemmede og andre barn 
med særlige behov 206 998 843                      
Gjennomsnitskostnader "basis-
drift" per korrigert oppholdstime 38,40
Tabell 7: Kostnader per korrigert oppholdstime i private barnehager i Haugesund 2009
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5.  Sammenstilling av kostnadene i kommunale og private barnehager, 
og hva kan forklare kostnadsvariasjonene. 
 Vi vil i dette kapittelet sammenligne kostnadene i kommunale barnehagene med kostnadene i 
de private barnehagene i Haugesund kommune. Videre vil vi sammenligne kostnadene i de 
kommunale barnehagene med gjennomsnittet av alle kommuner i Rogaland og i hele landet. 
Til slutt vil vi prøve å se på hva som kan være årsaken til kostnadsforskjellene mellom disse 
barnehagetypene. 
5.1 Sammenstilling av kostnader  
I tabell 8 har vi gjort en sammenstilling av gjennomsnittskostnadene i kommunale, private og 
familiebarnehagene.  
 
5.1.1 Ordinær drift 
Gjennomsnittskostnadene til ordinær drift (eksklusivt særskilt tilrettelegging), i kommunale 
barnehager er kroner 44,14 per korrigert oppholdstime. Tilsvarende har de private 
barnehagene gjennomsnittskostnader kroner 38,40.  Kommunale barnehager har ved ordinær 
drift, ca 15 prosent høyere gjennomsnittskostnader per alderskorrigert oppholdstime enn de 
private barnehagene i Haugesund kommune.  
Videre ser vi ut av tabell 8 at en gjennomsnittlig heldagsplass for barn i alderen 0-2 år (eksl. 
særskilt tilrettelegging), i kommunale barnehager kostet i 2009 kroner 190.685. I en privat 
barnehage var tilsvarende kostnad kroner 165.888 per heldagsplass. For barn i alderen 4-6 år 
er forskjellen omtrent lik som for barn i alderen 0-2 år. Det vil si at kostnadene for en 
Kommunale 
barnehager
Ordinære private 
barnehager
Private familie 
barnehager
Sum private 
barnehager
Kostnader per korrigert 
oppholdstime ordinær drift
44,14 38,40
Kostnader per korrigert 
oppholdstime særskilt tilrettelegging
16,90 3,55
Sum kostnader per korrigert 
oppholdstime 
61,04 42,38 35,27 41,95
Omregning til kostnader ekskl. særskilt 
tilrettelegging per heldagsplass:
For barn 0-2 år 190 685               165 888                 
For barn 3 år 143 014               124 416                 
For barn 4-6 år 95 342                  82 944                    
Tabell 8: Sammenstilling av kostnader i barnehagene 2009 (kroner per korrigert oppholdstime og omregnet 
til kostnader per heldagsplass
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heldagsplass for barn i aldere 0-2 år, koster ca. 15 prosent mer i en kommunal barnehage enn i 
en privat barnehage. 
Sammenligner vi med gjennomsnittet for alle kommuner i Rogaland og hele landet, er 
kostnadene til ordinær drift i Haugesund kommune henholdsvis 16 og 19 prosent høyere. 
Private barnehager i Haugesund kommune ser vi ligger omtrent på samme kostnadsnivå som 
gjennomsnittet i kommunale barnehager i Rogaland. 
5.1.2 Særskilt tilrettelegging 
Vi vil videre se på kostnader til særskilt tilrettelegging per korrigert oppholdstime. For de 
kommunale barnehagene i Haugesund kommune ligger disse kostnadene gjennomsnittlig 
rundt kroner17 per barn. Tilsvarende kostnader for de private barnehagene er kroner 3,55. 
Kostnadene til særskilt tilrettelegging (funksjon 211) pr. barn, er nærmere fire ganger så høy i 
kommunale barnehager enn hva de er i private barnehager. 
Tabell 9 viser fordelingen av kostnader som kommer inn under funksjon 211.  
 
I tabell 9 har vi regnet ut ”Korrigerte brutto driftsutgifter per barn, ekskl. minoritetsspråklige, 
som får ekstra ressurser”, i kommunale og private barnehager. De kommunale barnehagene 
har kostnader på kroner 239.897 per barn, mens tilsvarende kostnader i private barnehager er 
kroner 145.893 per barn. Det vil si at barna i kommunale barnehager som har ekstra ressurs, 
har kostnader som er nærmere 65 prosent høyere enn barna med ekstra ressurs i private 
barnehagene.  
Vi vil samtidig se på hvordan Haugesund kommune ligger i forhold til gjennomsnittet til alle 
kommuner i landet, og gjennomsnittet i Rogaland. Tallene på SSB sine sider inkluderer 
kostnader som også gjelder private barnehager. I vår oppgave er disse kostnadene holdt 
 Private 
barnehager
Kommunale 
barnehager
Minoritetsspråklige 503 000                     Minoritetsspråklige 200 000                     
Refusjonskrav 15 758 000               Refusjonskrav 112 000                     
Nedsatt funskjensevne 2 621 000                  Nedsatt funskjensevne 9 908 000                  
Resten er ikke spesifisert 230 000                     Funksjonshemm. Barn 815 000                     
19 112 000               11 035 252               
Antall barn som får ekstra ressurs 131                             46
Korr. brutto driftsutg. per barn, 
ekskl. minoritetsspråklige, som 
får ekstra ressurs 145 893                     239 897                     
Tabell 9: Fordeling av kostnader til særskilt tilrettelegging (funksjon 211)  2009
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utenfor. Av den grunn vil tallene på SSB sine sider ikke stemme med de tall vi har brukt i vår 
analyse. Samtidig er kostnadstallene på SSB sammenlignbare med andre kommuner i landet. 
Derfor har vi valgt å bruke tallene på SSB ved sammenligning av Haugesund kommune med 
andre kommuner. Dette vil gi det beste sammenligningsgrunnlaget.  
På SSB er ”Korrigerte brutto driftsutgifter per barn, eksklusivt minoritetsspråklige, som får 
ekstra ressurser”, kroner 478.283. Dette gjelder kommunale barnehager i Haugesund 
kommune. Tilsvarende gjennomsnittlige kostnader for alle kommuner i Rogaland er kroner 
386.693, og for hele landet ligger de på kroner 313.439. Det vil si at disse kostnadene er 
henholdsvis ca 24 og 53 prosent høyere i Haugesund kommune. 
Kostnadene til særskilt tilrettelegging på rundt 11 millioner, utgjør nærmere 28 prosent av de 
totale kostnadene i kommunale barnehager. Private barnehager har tilsvarende kostnader på 
ca. 19 mill, som utgjør ca. 8 prosent av totale kostnader. Vi har sammenlignet disse tallene 
med en undersøkelse Kunnskapsdepartementet har gjort for et utvalg av kommuner i landet. I 
undersøkelsen utgjør kostnader til særskilt tilrettelegging kun 10 prosent av de totale 
kostnadene i de kommunale barnehagene (Kunnskapsdepartementet, 2010). Tilsvarende 
utgjør gjennomsnittet i Rogaland og hele landet, henholdsvis 12,6 og 9,4 prosent av totale 
kostnader (SSB). Her utgjør kostnadene i Haugesund kommune rundt 40 prosent av totale 
kostnader.   
5.1.3 Sum kostnader ordinær drift og særskilt tilrettelegging 
Videre har vi summert kostnader til ”ordinær drift” og ”særskilt tilrettelegging”. Sum 
gjennomsnittskostnader per korrigert oppholdstime i private barnehage er 41,95, og i 
kommunale barnehager kroner 61,04. Det vil si at de kommunale barnehagene i Haugesund 
kommune, har ca 46 prosent høyere totale kostnader per alderskorrigert oppholdstime enn de 
private barnehagene. Sammenlignet med SSB ligger kommunen nærmere 78 prosent høyere 
enn gjennomsnittet av alle kommunale barnehager i landet. 
5.1.4 Oppsummering 
Oppsummerer vi dette har vi kommet fram til at kommunale barnehager i Haugesund 
kommune, har høyere gjennomsnittskostnader til ”ordinær drift” og ”særskilt tilrettelegging”, 
enn de private barnehagene i kommunen. De ligger også høyere enn gjennomsnittet i 
Rogaland og gjennomsnittet for alle kommuner i landet. Ser vi på de private barnehagene i 
Haugesund kommune, har de omtrent kostnader som ligger på nivå med gjennomsnittet for 
kommunale barnehager i alle kommuner i landet.   
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5.2 Hva kan forklare forskjellene 
Hva kan være med på å forklare kostnadsforskjellene mellom kommunale og private 
barnehager i Haugesund? 
 
 
 
I tabell 10 har vi samlet kostnadene til de kommunale barnehagene, de private barnehagene og 
familiebarnehagene i en tabell.  Samtidig har vi tatt med noen variabler som vi mener kan 
være med på å forklare kostnadsdifferansene. 
Kommunale 
barnehager 
Ordinære private 
barnehager
Private familie 
barnehager
Sum private 
barnehager
Sum kostnader per korrigert oppholdstime 
2009 (ordinær drift og særskilt tilrettelegging) 61,04 42,38 35,27 41,95
Kostnader ordinær drift per korrigert 
oppholdstime 2009 44,14 38,40
Personalinnsats: 
Antall korigerte oppholdstimer per årsverk 8 780                   11 704                       11 268                         
Kortnadsforhold:
Personalkostnader per årsverk 434 785               383 249                     299 647                      
Funksjon 201 og 221:
Korr. Brutto driftsutgifter, ekskl. særskilt 
tilrettelegging, per barn 128 663               118 015               
Funksjon 201, 221 og 211:
Korr. brutto driftsutg. per barn 177 928               129 470                     119 373                      
Funksjon 211:
Korr. Brutto driftsutg. per barn, ekskl. 
minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser 239 897               145 890               
Personalkostnadenes andel av sum kostnader 81,13 % 77,64 % 76,47 %
Avskrivninger og husleie som andel av sum 
kostnader 8,65 % 6,46 % 5,51 %
Sammensetning av tilbudet og barnegruppen:
Andel funksjonshemmede barn 15,63 % 2,60 % 0,00 %
Andel minoritetsspråklige barn 12,95 % 1,33 % 31,96 %
Andel barn som har tilbud om særskilt 
språkstimuleing 4,02 % 0,42 % 26,80 %
Andel barn som får ekstra ressurser 20,54 % 7,91 % 0,00 %
Andel barn 0-2 år 25,00 % 35,49 % 60,82 %
Andel barn med oppholdstid under 33 t/uke 2,23 % 5,91 % 16,49 %
Barnehagenes størrelse:
Gjennomsnittlig antall korrigerte 
oppholdstimer per barnehage 130 594               210 932                     82 068                         
Tabell 10: Faktorer som kan ha betydning for variasjoner i kostnader mellom barnehagene (gjennomsnitsverdier 
for hver barnehagetype) 2009 
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5.2.1 Lønnskostnader 
En av forklaringene kan være lønnskostnadene i barnehagene. Lønnskostnadene utgjør 
nærmere 80 prosent av de totale kostnadene. Samtidig ser vi av tabell 10 at Haugesund 
kommune har høyere personalkostnader per årsverk enn de private barnehagene. 
Personalkostnadene per årsverk ligger ca 13 prosent høyere enn private barnehager, og 45 
prosent høyere enn familiebarnehagene.  
Pensjonskostnader per årsverk kan forklare en vesentlig del av forskjellen i 
personalkostnadene. Av kommunen har vi fått oppgitt at totale pensjonskostnader i 
kommunale barnehager er kroner 2 990 938, det vil si i gjennomsnitt kroner 40 217 per 
årsverk. I de private barnehager ligger pensjonskostnadene på kroner 15.316 og i 
familiebarnehagene kroner 2.245 per årsverk. Dersom de private barnehagene hadde hatt like 
pensjonskostnader som den kommunale barnehagen, ville forskjellen i personalkostnader vært 
rundt 4 prosent.  
En annen forklaring kan være at de ansatte i kommunale barnehager har lenger ansiennitet 
enn ansatte i de private barnehagene. Gjennom intervju med en kommunal og privat 
barnehage, samt samtaler med kommunen, har vi fått bekreftet at ansatte i de kommunale 
barnehagene har høyere ansiennitet enn ansatte i de private. Dette vil være med å heve 
gjennomsnittskostnadene pr. årsverk.   
I de kommunale barnehagene utgjør andelen av årsverk til ”annet personell” ca 27 prosent av 
totale årsverk. Andelen i de private er 8,72 prosent. ”Annet personell” er personell som tar seg 
av barn med ”særskilt behov”. Vi har forsøkt å finne ut om disse har høyere utdanning, men 
finner ikke noen indikasjon på det.  
Videre har vi sjekket litt rundt bruk av vikar i barnehagene. I den private barnehagen fikk vi 
opplyst at de satt av rundt 4 prosent av budsjettet til vikartjenester. I de kommunale 
barnehagene leide de inn vikar alt etter behov. De vurderte behovet blant annet etter hvor 
mange barn det var i barnehagen den dagen. Vi har ikke gjort videre undersøkelser når det 
gjelder bruk av vikarer, og vi har ikke funnet noe som indikerer at de private bruker mindre 
ressurser enn kommunale barnehager på vikarer. 
5.2.2 Oppholdstimer per årsverk 
En annen forklaringsfaktor kan være antall alderskorrigerte oppholdstimer per årsverk. I tabell 
11 kan vi se at kommunale barnehagene har en høyere bemanning enn private barnehager i 
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kommunen. Det vil si at de kommunale barnehagene har færre alderskorrigerte oppholdstimer 
per årsverk. Vi vil se nærmere på produktiviteten i barnehagene. For å måle produktiviteten 
bruker vi alderskorrigerte oppholdstimer per årsverk.  
 
Av tabell 11 kan vi lese at kommunale barnehager har 8.780 alderskorrigerte oppholdstimer 
per årsverk. Private barnehager og familiebarnehager har henholdsvis 11.648 og 11.109 
oppholdstimer per årsverk. 
Kommunens forbedringspotensial gir uttrykk for hvor mange årsverk som kan reduseres i 
kommunen, dersom den blir like produktiv som de ordinære private barnehagene. Vi lar ymax 
være produktiviteten til de private barnehagene, som er de mest produktive barnehagene, og yi  
er produktiviteten til de kommunale barnehagene i. Vi kan da beregne det relative 
forbedringspotensialet til de kommunale barnehagene i (xi).  
Vi bruker formelen: 
   
       
  
 
Forbedringspotensialet sier noe om hvor mange årsverk som kan reduseres i kommunale 
barnehager dersom den blir like produktiv som de private barnehagene.  Antall 
alderskorrigerte oppholdstimer holdes på samme nivå som i utgangspunktet. 
 
   
          
    
        
 
Dette vil si at Haugesund kommune kan redusere årsverksinnsatsen med ca. 33 prosent 
dersom kommunale barnehager blir like produktive som private barnehager.  
Kommunale 
barnehager
Ordinære private 
barnehager
Private familie 
barnehager
Antall alderskorigerte 
oppholdstimer 652 968                              5 062 368                           328 272                              
Årsverk 7 437                                   43 461                                 2 955                                   
Antall alderskorigerte 
oppholdstimer per årsverk 8 780                                   11 648                                 11 109                                 
Tabell 11: Antall alderskorrigerte oppholdstimer per årsverk 2009
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Det er selvfølgelig vanskelig å snakke om produktivitet når det gjelder omsorg av barn og 
barn med ”særskilte behov”. Likevel har vi konstatert i kapittel 4 at det er kostnadene til barn 
med ”særskilt behov” som utgjør den største forskjellen mellom de kommunale og private 
barnehagene.  Vi vil derfor prøve å se om det finnes faktorer som kan være med å forklare 
denne forskjellen. 
5.2.3 Barn med ”særskilt behov” 
De kommunale barnehagene har den høyeste andelen av barn i barnehagene med 
funksjonshemming, som er minoritetsspråklige eller som får annen form for ekstra ressurser. 
Barnehager som har mange barn med særskilt behov vil naturligvis ha behov for ekstra 
personell og ressurser. Dette kan igjen være med på å forklare hvorfor kommunale barnehager 
i gjennomsnitt har færre alderkorrigerte oppholdstimer per årsverk, enn de private.   
De kommunale barnehagene har ca. 11 mill. kroner i kostnader på funksjon 211, som er 
kostnader til barn med ”særskilt behov”. Tilsvarende kostnader for de private og 
familiebarnehagene er totalt ca 19 mill. kroner.  
I Haugesund kommune er det 46 barn i kommunale barnehager som får ekstra ressurs, mens 
det i private barnehager er 131 jfr. tabell 9. Videre kan vi lese ut av tabell 10 at dette utgjør ca 
20 prosent av alle barna i kommunale barnehager, og ca 8 prosent av barna i de private 
barnehagene. Familiebarnehagenes andel av barn som er minoritetsspråklige er nesten 32 
prosent, men de har ingen funksjonshemmede barn eller barn som får ekstra ressurser.  
Oppsummerer vi dette ser vi at kommunale barnehager samlet, har en gjennomsnittlig høyere 
andel av barn med ”særskilt behov”, enn private barnehager i Haugesund kommune 
Barn med særskilt behov vil i de fleste tilfeller trenge ekstra hjelp og tilsyn. Dette vil igjen 
være med på å redusere antall korrigerte oppholdstimer per årsverk. Haugesund kommune har 
to barnehager som har spesialkompetanse på barn som er fysisk og psykisk utviklingshemma. 
Dette er Hemmingstad og Solandsbakken barnehage. Hvordan barn med ”særskilt behov” blir 
tildelt ressurser har vi ikke forutsetninger eller muligheter for å finne ut av på grunn av 
taushetsplikt og personvern. Tildeling av ekstra ressurser vil nok variere alt etter hvilket 
behov det enkelte barnet har. Haugesund kommune har, som nevnt ovenfor, to barnehager 
som er ekstra styrket for å kunne ta imot barn med stor grad av funksjonshemming. Dette kan 
være noe av forklaringen på hvorfor kommunale barnehager i gjennomsnitt har høyere 
kostnader til ”særskilt tilrettelegging”, og at antall korrigerte oppholdstimer per årsverk er 
høyere 
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Gjennom intervjuene med kommunen og styrere i to barnehager, blir det pekt på at 
Haugesund kommune har som målsetting å fange opp barn med ”særskilt behov” så tidlig 
som mulig. Noen av barna med særskilt behov vil da kanskje kunne fungere bedre på et 
tidligere tidspunkt, eventuelt før skolealder.  
Som vi så i kapittel. 5.1.2 er kostnader til ”særskilt tilrettelegging” i Haugesund kommune 
høyere enn gjennomsnittet av alle kommuner i landet. Noe av forskjellen kan muligens 
forklares med at Haugesund kommune kun har 46 barn som får ekstra ressurs. Det vil si at 
kostnader som er felles for kommunale og private barnehager blir fordelt på kun 46 barn. 
Dette vil øke gjennomsnittet pr. barn i forhold til kommuner som har flere barn å fordele disse 
fellesutgiftene på. Det forklarer derimot ikke forskjellen mellom private og kommunale 
barnehager innad i kommunen. 
Summerer vi dette kan vi slå fast at kommunale barnehager har en høyere andel av barn som 
har behov for ekstra ressurs enn private barnehager. Samtidig har to av de kommunale 
barnehagene et styrket tilbud til barn med ”særskilt behov”. Dette kan være med å forklare 
hvorfor de har færre oppholdstimer per årsverk. Kommunen ønsker å fange opp og gi hjelp til 
barn som trenger ekstra ressurser, så tidlig som mulig, og bruker av den grunn ekstra ressurser 
på barn i barnehagealder. Dette kan igjen være med på å forklare hvorfor Haugesund 
kommune har høyere kostnader enn gjennomsnittet av kommunale barnehager i landet.  
Vi har imidlertid ikke funnet noen dokumentasjon, eller sett at det har vært gjort noen 
undersøkelser, som viser at Haugesund kommune har et bedre tilbud til barn med ”særskilt 
behov”, enn andre kommuner i landet. En kan derfor stille spørsmål om et så høyt bruk av 
midler i forhold til andre kommuner er rett disponering av midler ut ifra et 
samfunnsøkonomisk synspunkt. Dette er en problemstilling som vi ikke har tatt stilling til i 
denne oppgaven.  
5.2.4 Andel barn i alderen 0-2 år og andel barn med redusert oppholdstid 
En annen forklaring kan være antall barn i alderen 0-2 år. Barn i denne aldersgruppen gir, som 
nevnt tidligere i oppgaven, et større tilskudd per oppholdstime, enn barn i alderen 4-6 år. De 
private og familiebarnehagene har en høyere andel av barn i alderen 0-2 år enn de kommunale 
barnehagene. I familiebarnehagene er andelen av barn i alderen 0-2 år 60,82 prosent. I private 
barnehager er den 35,49 prosent mens andelen i kommunale barnehager er ca 25 prosent. 
Dette er noe av forklaringen på at kommunale barnehager har færre korrigerte oppholdstimer 
enn private og familiebarnehagene 
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Familiebarnehagene har en høyere andel av barn med redusert oppholdstid (under 33 timer 
per uke) enn de øvrige barnehagene, jfr. tabell 10. Dette kan være noe av forklaringen på at 
familiebarnehagene har den laveste bemanningen.  
Vi konstaterer også at private og familiebarnehagene har lavere kostnader per alderskorrigerte 
oppholdstime enn kommunale barnehager, selv om de har en høyere andel av barn i alderen 0-
2 år. Telemarksforskning etterprøvde i 2008 faktoren for vekting av småbarn. Beregningene 
de kom fram til tyder på at en faktor på 1,62 gjenspeiler kostnadsforskjellene bedre, enn 
faktoren på 2 som er benyttet i vår analyse. 
5.2.5 Barnehagens størrelse 
Videre viser tabell 10 at kommunale barnehager og familiebarnehager i gjennomsnitt er 
mindre enn private barnehager. Familiebarnehagene er små barnehager som drives på en 
spesiell måte. Dette er årsaken til at de har så få barn, noe som vi har omtalt tidligere i 
oppgaven. Gjennomsnittlig antall korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager ligger på 
130.594, mens i private barnehager ligger de på 210.932 korrigerte oppholdstimer. 
Denne forskjellen vil naturlig nok gi de private barnehagene stordriftsfordeler. Mange av de 
private barnehagene driver barnehagene i større lokaler enn de kommunale barnehagene. 
Dette gir de muligheten til å ta inn flere barn. Styrer i Udland FUS barnehage, som er et 
datterselskap av Trygge barnehager, mente i intervjuet at de hadde stordriftsfordeler ved å 
være en del av Trygge barnehager. Hun fortalte at det gav dem langt billigere 
administrasjonskostnader og rimeligere tjenester som blant annet regnskapsføring og 
markedsføring. Videre vil større lokaler også gi barnehagene muligheten for å ta inn flere barn 
enn de som driver i små lokaler.  
5.2.6 Oppsummering 
Vi har kommet fram til følgende forhold som kan være med å forklare kostnadsforskjellene: 
  Lønnskostnader per årsverk,  
  Andel av barn som trenger ekstra ressurser,  
  Alderkorrigerte oppholdstimer per årsverk,  
  Andel av barn i aldere 0-2 år  
  Størrelsen på barnehagene 
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6. Konklusjon 
Problemstillingen i denne oppgaven har vært: ”Driver de private barnehagene mer lønnsomt 
og kostnadseffektivt enn de kommunale barnehagene i Haugesund kommune? Hva kan i 
tilfelle forklare kostnadsvariasjonene mellom barnehagene?” 
Vår konklusjon er fremkommet etter å ha foretatt innsamling av fakta ved å gjennomføre 
intervju, analyser og sammenligning av kostnader mellom de forskjellige aktører. Etter vår 
mening viser våre innsamlede data at kommunale barnehager i Haugesund kommune har 
høyere kostnader til drift av barnehager enn private barnehager i kommunen. Dette er ikke 
noe som er spesielt for Haugesund kommune. 
I 2009 fikk Kunnskapsdepartementet utført en studie som skulle se på hva en eventuelt oppnår 
ved å privatisere barnehagesektoren. Studien viste blant annet at ved å la private aktører 
overta driften av barnehager, vil bemanningsgraden reduseres og lønnsutgifter til ansatte gå 
ned.  
Våre undersøkelser bekrefter at kommunale barnehager i Haugesund har ved ”ordinær drift”, 
ca 15 prosent høyere gjennomsnittskostnader per alderskorrigert oppholdstime enn de private 
barnehagene. Selvsagt vil ansiennitet til de ansatte variere og føre til at lønnsutgiftene varierer 
i de enkelte kommunale og private barnehager. Det viser seg også at ansatte i private 
barnehager har dårligere pensjonsordninger enn i de kommunale barnehagene.  
Ser en på de totale kostnader (ordinær drift og særskilt tilrettelegging), har kommunale 
barnehager 46 prosent høyere kostnader enn de private barnehagene. 
Noe av forklaringen på kostnadsforskjellene er at kommunale barnehagene har høyere 
lønnskostnader per årsverk, barnehagene er små med flere ansatte per alderskorrigert 
oppholdstime og de har en langt større andel barn med ”særskilte behov”.  
Det er som nevnt en realitet at kommunale barnehager i Haugesund kommune har langt 
høyere kostnader enn gjennomsnittet av alle kommuner i landet. Selvsagt kan dette ha en 
triviell, naturlig forklaring og skyldes spesielle opplysninger som vi i våre undersøkelser har 
oversett eller ikke stilt spørsmål om. 
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Men på grunnlag av det vi har samlet inn av data, tillater vi oss å formulere følgende 
konklusjon:  
Kommunale barnehager i Haugesund kommune har høyere kostnader til drift av barnehager 
enn private barnehager i kommunen. De har også høyere kostnader enn gjennomsnittet for 
alle kommuner i landet. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1 Sammendrag av møter med representanter fra Haugesund kommune. 
Den 6. oktober 2010 hadde Haugesund kommune to representanter  som presenterte en 
problemstilling til en bacheloroppgave på Høyskolen Stord/Haugesund. I den anledning tok vi 
kontakt med disse representantene og fikk til et samarbeid med kommunen.  
De vi har vært i kontakt med etterpå, er Sølvi Lillenes som er rådgiver ved Budsjettseksjonen 
i Haugesund kommune, og Gjertrud Bakkevik som da var barnehagefaglig rådgiver i 
Haugesund kommune. 
Vi har blant annet foretatt intervju med Sølvi Lillenes for å få et innblikk i oppbyggingen og 
driftingen av barnehagene i Haugesund kommune. Samtidig har vi fått bekreftet/avkreftet 
ulike forhold som har dukket opp gjennom analysen. Sølvi Lillenes og Gjertrud Bakken har 
vært behjelpelige med å gi oss aktuelt materiell for å kunne foreta analysen som vi har gjort.  
Barnehagene er omfattet av lover, forskrifter og retningslinjer. Det er regjeringen som 
fastsetter maksimalpris for en barnehageplass, dette gjøres hvert år, maksimalpris er kr 2.330,- 
pr. måned i 2010. Alle barn har rett til barnehageplass så lenge de fyller ett år innen utgangen 
av august det året de søker plass for. Barnehageåret starter fra august hvert år. Haugesund 
kommune legger til rette for en samordnet opptaksprosess for offentlige og private 
barnehager. Dette gjøres for å sikre likebehandling av barn. Prioritering av opptakskriterier 
kan variere fra barnehage til barnehage, men alle de kommunale barnehagene har like 
kriterier. 
I Haugesund kommune har de seks kommunale barnehager som eies og drives av kommunen 
under en egen driftsenhet organisert under rådmannen. En av barnehagene ligger på Røvær og 
vi har blitt anbefalt å holde denne barnehagen utenfor analysen vår. Årsaken til dette er at den 
ligger under driften av barneskolen på Røvær. De andre barnehagene i kommunen er alle 
”eldre” godt etablerte barnehager. To av barnehagene er styrkede barnehager  som tar imot 
barn med fysisk og psykisk funksjonshemming. Disse har bedre tilrettelegging for denne type 
barn, og har også de barna som er mest rammet av fysiske eller psykiske funksjonshemninger. 
De private barnehagene består av fire familiebarnehager, 24 ordinære private barnehager og 
en åpen barnehage. Den åpne barnehagen ble vi også anbefalt å holde utenfor da de ikke 
mottar kommunalt støtte. Alle de private barnehagene er godkjente barnehager. Tre av de 
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private barnehagene er i FUS Trygge barnehager og tre av dem er i Espira kjeden. De 
resterende barnehagene er stort sett andelsbarnehager som blir eid og drevet av andelshavere, 
som kan være foreldre, ansatte og andelslag.     
Fra 2011 skal den enkelte kommune sørge for at alle godkjente barnehager i sin kommune 
mottar offentlig tilskudd på en likeverdig måte. Kommunen skal dekke kostnader til drift av 
barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. 
I den gamle ordningen fikk de private barnehagene både statlig tilskudd og kommunalt 
tilskudd. Det kommunale tilskuddet var på 85 prosent av kostnadene de kommunale 
barnehagene hadde per barn. De private familiebarnehagene fikk 85 prosent av dette igjen.   
En kommunal barnehage leverer ikke et årsregnskap på lik linje med private barnehager. De 
får tildelt et budsjett som de skal forholde seg til. Dette skal dekke de kostnadene som de har 
gjennom hele året. Regnskapet viser kun kostnader, og eventuelle overskudd/underskudd 
kommer ikke fram i de kommunale regnskapene.  
En privat barnehage leverer inn et standardisert skjema med detaljerte poster om utgifter og 
inntekter. Skjemaet skal også gi opplysninger om disponering av eventuelt overskudd. Alle 
barnehager er pliktige til å sende inn en årsmelding en gang i året. Av Sølvi fikk vi utlevert en 
oversikt over regnskapene til alle de kommunale og private barnehagene for året 2009. Dette 
fikk vi på et Excel ark sammen med en skriftlig veiledning. Vi har hatt mulighetene for å gå 
inn og sjekke hvilke formler som er brukt for de forskjellige utregninger.   
Sølvi har også forklart litt rundt beregningen av særskilt tilrettelegging og styrket tilbud til 
funksjonshemmede og andre barn med særlige behov (kalt funksjon 211). Her fikk vi også 
utlevert en oversikt over antall barn de forskjellige barnehagene har med særskilte behov, 
samt en oversikt over kostnadene de private og kommunale barnehagene får dekket. Dette er 
kostnader som ikke går inn i den ordinære driften til hver enkelt barnehage, og kommunen 
dekker alt uavhengig av hvilke barnehage barnet går i.  
I analysen som vi har foretatt ser vi at Haugesund kommune har  høye kostnader til særskilt 
tilrettelegging (funksjon 211).  Dette påpekte vi på møtet med Sølvi, og hun er inneforstått 
med at kostnadene er høye. Hun begrunner det med at målsettingen til kommunen er å kunne 
kartlegge og gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette håper de vil gjøre barna bedre 
rustet ,og forhåpentligvis mer selvhjulpne når de kommer i skolepliktig alder. 
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Vedlegg 2 Sammendrag av møte med daglig leder ved Udland FUS 
barnehage og Bleikemyr barnehage. 
Vi hadde et møte med en leder for de private barnehagene og en leder fra de kommunale 
barnehagene. Valget av barnehager var helt tilfeldig, og det endte opp med et møte med 
Udland FUS barnehage og Bleikmyr barnehage. Bakgrunnen for møte var å høre litt om deres 
reaksjoner og meninger på blant annet de resultatene vi hadde kommet fram til gjennom 
analysen.  
Daglig leder ved Udland FUS, Maren E. Monclair Pedersen ,fortalte at Trygge barnehager ble 
startet av Eli Severeid og Sigmund Aase i 1987. Trygge barnehager er et entreprenør firma og 
eier FUS barnehagene. Hver enkelt FUS barnehage er et eget aksjeselskap der de i stedet for å 
betale husleie, betaler lånet på barnehagen med avdrag og renter. Trygge barnehager eier i dag 
126 barnehagebygg i landet. Dette administreres av sju ansatte som holder til på 
hovedkontoret i Oslo. 
Maren mener de driver effektivt ved at de betaler inn en andel til FUS som da tar seg av blant 
annet vaktmester tjenester . 
Dersom barnehagen skal investere i nye driftsmidler, må de søke om dette dersom prisen 
ligger over kroner 15 000. Trygge barnehager leaser ikke, da de mener dette blir for dyrt. 
Når vi kommer inn på kompetanse til funksjonshemmede barn, får vi opplyst at der er to 
forsterkede kommunale barnehager som sitter med den størst kompetanse på dette området. 
Vi får også vite at der blant annet er en privat barnehage som sitter med mye kompetanse 
innen funksjonshemning, samt at der er en som har ekstra kompetanse for barn med 
hørselshemminger.  
Informasjonen vi her har angående opptak av barn til barnehagen, er lik den vi har fått fra 
kommunen. Maren forteller at Udland FUS barnehage har egne opptakskriterier som er noe 
ulik de kommunale kriteriene..  
Til slutt var vi innom kostnadsforskjellene mellom private og kommunale barnehagene i 
Haugesund kommune. Vår analyse viser at de kommunale barnehagene har høyere kostnader 
enn de private, og vi lurte på om hun hadde noen formening om dette. Maren mente dette 
kunne ha sammenheng med ansiennitet og utdanning, samt at de kommunalt ansatte har bedre 
pensjonsordninger.   
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Margaret Haraldseid ved Bleikmyr barnehage fortalte litt om de kommunale barnehagene. 
Blant annet kom vi inn på vedlikehold og innkjøp av lekeapparater og annet utstyr. Hun 
fortalte at det er park- og friluftsavdeling i kommunen som har ansvaret for dette. De har også 
ansvaret for kvaliteten og sikkerheten for lekeapparatene. Kommunen har nå innkjøpsstopp på 
blant annet lekeapparater.    
Når vi kom inn på samordnet opptak og opptakskriterier, forteller hun det samme som de 
andre har fortalt. Hun må forholde seg til de kommunale vedtektene. 
Til slutt kom vi inn på hva som kunne være årsakene til at de kommunale barnehagene har 
høyere kostnader enn private.  Margaret nevnte at de høye kostnadene kan komme av at 
mange ansatte i de kommunale barnehagene har høy ansiennitet. I tillegg til dette nevnte hun 
at de kommunale barnehagene ikke har noen form for stordriftsfordeler.   
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Vedlegg 3 Regnskap for kommunale barnehager fått av Haugesund kommunen 
 
Beregning av kostnader til drift av kommunale 
barnehager 
     
           
       Kommune xxx 
  
oppgitt tlf 
  
  
Regnskap/års-
melding 2009 
Grunnlag for 
beregning av 
tilskudd i 
2010(prisjusterte 
2009-tall) Bleikemyr 
Hemming-
stad Sagatun 
Solands-
bakken St.Olavs 
      
Regnskap/ 
års-
melding 
2009 
Regnskap/ 
års-
melding 
2009 
Regnskap/ 
års-
melding 
2009 
Regnskap/ 
års-
melding 
2009 
Regnskap/ 
års-
melding 
2009 
Grunnlagsdata:               
                
1. Antall barn iht. årsmelding per 15.12.2009               
0-2 år (født 2006-2008), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2006-2008), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 
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0-2 år (født 2006-2008), 17-24 t/uke                                            1 1 0 0 0 1 0 
0-2 år (født 2006-2008), 25-32 t/uke                                            2 2 1 0 1 0 0 
0-2 år (født 2006-2008), 33-40 t/uke                                            0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2006-2008), 41+ t/uke                                              53 53 10 12 4 18 9 
3 år (født 2005), 0-8 t/uke                                                0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2005), 9-16 t/uke                                               0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2005), 17-24 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2005), 25-32 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2005), 33-40 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2005), 41+ t/uke                                                51 51 11 9 8 16 7 
4-6 år (født 2002-2004), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2002-2004), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2002-2004), 17-24 t/uke                                            0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2002-2004), 25-32 t/uke                                            2 2 1 0 1 0 0 
4-6 år (født 2002-2004), 33-40 t/uke                                            0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2002-2004), 41+ t/uke                                              115 115 26 30 20 24 15 
Sum antall barn 224 224 49 51 34 59 31 
prosentfordeling     22 23 15 26 14 
2. Antall årsverk iht. årsmelding               
Årsverk, styrer                                             500 500 100 100 100 100 100 
Årsverk, styrerassistent                                  0 0 0 0 0 0 0 
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Årsverk, pedagogisk leder       1400 1400 300 300 200 400 200 
Årsverk, assistent                                   3435 3435 600 675 400 1330 430 
Årsverk, tospråklig assistent                             0 0 0 0 0 0 0 
Årsverk, annet personell                                 2022 2022 447 735 100 370 370 
Årsverk, vaktmester/rengjøring                            80 80 0 50 0 30 0 
Årsverk totalt                                7437 7437 1447 1860 800 2230 1100 
Årsverk uten annet personell 5415 5415 1000 1125 700 1860 730 
                
3. Kostnader i kommunale barnehager               
Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1)     
     Lønn/sos.utg. (010-099) 22 743 925 23 744 658 4 898 116 3 853 287 4 625 986 5 899 295 3 467 241 
minus 710 Sykelønnsrefusjon (negativt fortegn) -1 614 512 -1 685 551 -381 668 -473 261 -192 364 -397 699 -169 520 
Nettolønn (010-099-710) 21 129 413 22 059 107 4 516 448 3 380 026 4 433 622 5 501 596 3 297 721 
Varer og tjenester (100-290) 2 442 829 2 550 313 490 666 500 655 498 618 697 052 255 839 
Art 429 Moms generell kompensasjonsordning 441 190 460 602 91 754 91 989 94 652 123 555 39 241 
590 Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 
minus 690 Fordelte utgifter (negativt fortegn) -40 480 -42 261 
    
-40 480 
minus 790 Internsalg (negativt fortegn) 0 0  
 = Brutto driftsutgifter til egne barnehager (inkl. 
mva) 
23 972 952 25 027 762 5 098 868 3 972 670 5 026 892 6 322 203 3 552 321 
minus Ikke økonomisk støtte fra kommunen til 
private barnehager 0 0 0 0 0 0 0 
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minus Brutto driftsutgifter til åpne barnehager 
(negativt fortegn) 0 0 0 0 0 0 0 
 = Direkte kostnader ordinær drift i kommunale 
barnehager (inkl. mva) 23 972 952 25 027 762 5 098 868 3 972 670 5 026 892 6 322 203 3 552 321 
Funksjon 221 - drift (kontoklasse 1)     21 17 21 26 15 
Lønn/sos.utg. (010-099) 172 022 179 591 36 588 28 507 36 071 45 366 25 490 
minus 710 Sykelønnsrefusjon (negativt fortegn) -1 704 -1 779 -362 -282 -357 -449 -252 
Nettolønn (010-099-710) 170 318 177 812 36 225 28 224 35 714 44 917 25 238 
Varer og tjenester (100-290) 2 184 076 2 280 175 464 537 361 933 457 979 575 990 323 637 
Art 429 Moms generell kompensasjonsordning 211 682 220 996 45 023 35 079 44 388 55 825 31 367 
590 Avskrivninger 881 225 919 999 187 430 146 032 184 784 232 399 130 580 
minus 690 Fordelte utgifter (negativt fortegn) 0 0 0 0 0 0 0 
minus 790 Internsalg (negativt fortegn) 0 0 0 0 0 0 0 
 = Direkte kostnader til lokaler/skyss for 
kommunale barnehager (inkl. mva) 3 447 301 3 598 982 733 215 571 268 722 865 909 130 510 822 
           
4. Beregning av indirekte kostnader     
     Funksjon 120 Administrasjon      
     Lønn/sos.utg. (010-099) 58 065 706 60 620 597 
     minus 710 Sykelønnsrefusjon -2 050 639 -2 140 867 
     Nettolønn (010-099-710) 56 015 067 58 479 730 
     Varer og tjenester (100-290) 28 971 398 30 246 140 
     300-359 Tjenestekjøp  0 0 
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370 Driftstilskudd 290 793 303 588 
     400-450 Overføringer 4 114 708 4 295 755 
     herav: 429 Merverdiavgift 4 114 708 4 295 755 
     470 Overføringer til private 930 000 970 920 
     590 Avskrivninger 8 227 961 8 589 991 
     minus 600 Oppholdsbetaling (negativt fortegn) 0 0 
     minus 619-670 Andre salgsinnt. (negativt fortegn -2 762 702 -2 884 261 
     minus 690 Fordelte utgifter (negativt fortegn) -1 648 376 -1 720 905 
     minus 700 Statstilskudd (negativt fortegn) -81 070 -84 637 
     minus 730-770 Andre tilskudd (negativt fortegn) -1 433 644 -1 496 724 
     minus 790 Internsalg (negativt fortegn) 0 0 
minus 810 Andre statlige overføringer 
(neg.fortegn) 
0 
0 
     minus 830-890 Andre overføringer (negativt 
fortegn) -38 411 -40 101 
           
     Funksjon 130 Administrasjonslokaler     
     Lønn/sos.utg. (010-099) 252 677 263 795 
     minus 710 Sykelønnsrefusjon -11 909 -12 433 
     Nettolønn (010-099-710) 240 768 251 362 
     Varer og tjenester (100-290) 14 863 875 15 517 886 
     300-359 Tjenestekjøp  0 0 
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370 Driftstilskudd 0 0 
     400-450 Overføringer 2 783 661 2 906 142 
     herav: 429 Merverdiavgift 2 783 661 2 906 142 
     470 Overføringer til private 0 0 
     590 Avskrivninger 854 940 892 557 
     minus 600 Oppholdsbetaling (negativt fortegn) 0 0 
     minus 619-670 Andre salgsinnt. (negativt fortegn) -600 -626 
     minus 690 Fordelte utgifter (negativt fortegn) 0 0 
     minus 700 Statstilskudd (negativt fortegn) 0 0 
     minus 730-770 Andre tilskudd (negativt fortegn) 0 0 
     minus 790 Internsalg (negativt fortegn) 0 0 
minus 810 Andre statlige overføringer 
(neg.fortegn) 
0 
0 
     minus 830-890 Andre overføringer (negativt 
fortegn) 0 0 
           
Sum netto driftsutgifter funksjonene 120 + 130 
(ekskl. mva) 
104 429 999 109 024 919 104 429 999 109 024 919 104 429 999 109 024 919 104 429 999 
Lønn/sos.utg. (010-099) i kommunen totalt 1 136 840 873 1 186 861 871 
     minus 710 Sykelønnsrefusjon (negativt fortegn) -53 500 821 -55 854 857 
Netto lønnsutgifter i kommunen totalt 1 083 340 052 1 131 007 014 1 083 340 052 1 131 007 014 1 083 340 052 1 131 007 014 1 083 340 052 
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Netto lønnsutgifter til ordinær drift i barnehagene i 
prosent av lønnsutgifter i kommunen samlet 1,97 % 1,97 % 0,42 % 0,30 % 0,41 % 0,49 % 0,31 % 
"Påslag" for indirekte kostnader (ledelse og 
administrasjon), ekskl. mva 2 053 216 2 143 557 438 861 328 543 430 828 534 663 320 321 
      
     5. Sum kostnader til drift av kommunale 
barnehager     
     Direkte kostnader funksjon 201, ekskl. mva 23 531 762 24 567 160 5 007 114 3 880 681 4 932 240 6 198 648 3 513 080 
Direkte kostnader funksjon 221, ekskl. mva 3 235 619 3 377 986 688 192 536 189 678 477 853 305 479 455 
Indirekte kostnader (påslag for ledelse/adm.) 2 053 216 2 143 557 438 861 328 543 430 828 534 663 320 321 
Sum kostnader 28 820 597 30 088 703 6 134 167 4 745 413 6 041 545 7 586 616 4 312 857 
      
     6. Foreldrebetaling og andre inntekter     
     Foreldrebetaling i kommunale barnehager 5 697 670 5 697 670 1 239 260 1 307 130 854 810 1 501 940 794 530 
Andre inntekter (salgs-/leieinntekter) i kommunale 
barnehager 378 810 395 478 75 762 75 762 75 762 75 762 75 762 
      
     
        Beregninger:     
           
     Korrigerte oppholdstimer: 652 968 652 968 139 176 145 800 90 576 183 456 93 960 
                
Antall korrigerte oppholdstimer/årsverk 8 780 8 780 9 618 7 839 11 322 8 227 8 542 
XVII 
 
Personalkostnader pr. årsverk 286 402 299 004 314 628 183 239 558 667 248 723 302 087 
                
Kostnader pr. korrigert oppholdstime 44,14 46,08 44,07 32,55 66,70 41,35 45,90 
                
Finansiering små- og store barn:               
Antall oppholdstimer småbarn (0-2 år) 118 272 118 272 22 992 25 920 10 032 39 888 19 440 
Antall oppholdstimer store barn (3-6 år) 361 344 361 344 81 312 84 240 61 872 86 400 47 520 
Sum antall oppholdstimer 479 616 479 616 104 304 110 160 71 904 126 288 66 960 
                
Kostnader ekskl. mva 0-2 år 11 402 369 11 904 073 2 215 887 1 807 776 1 479 418 3 642 102 1 940 786 
Kostnader ekskl. mva 3-6 år 17 418 229 18 184 631 3 918 280 2 937 637 4 562 127 3 944 515 2 372 071 
Sum kostnader ekskl. mva 28 820 597 30 088 703 6 134 167 4 745 413 6 041 545 7 586 616 4 312 857 
      
     Statstilskudd 0-2 år xx 5 185 655 
     Statstilskudd 3-6 år xx 8 870 360 
     Foreldrebetaling 0-2 år xx 1 405 030 
     Foreldrebetaling 3-6 år xx 4 292 640 
     Andre inntekter 0-2 år xx 97 524 
     Andre inntekter 3-6 år xx 297 954 
           
     Kommunal finansiering 0-2 år xx 5 215 864 
     
XVIII 
 
Samlet offentlig finansiering 0-2 år xx 10 401 519 
     Offentlig finansiering 0-2 år per oppholdstime xx 87,95 
           
     Kommunal finansiering 3-6 år xx 4 723 677 
     Samlet offentlig finansiering 3-6 år xx 13 594 037 
     Offentlig finansiering 3-6 år per oppholdstime xx 37,62 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX 
 
Vedlegg 4 Regnskap for private barnehager fått av Haugesund kommune 
 
Beregning av kostnader og behov for kommunalt tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager 
    
      
    
        
                  
  
Amanda 
Foreldrelag
-barnehage 
Anna 
Nilsens 
Minne BA 
Espira 
Bjørgene 
Barne-
hage 
Brakahau
g Familie-
barnehage 
Espira 
Bråstein
-tunet 
AS 
Fjellstemme
n barnehage 
-  
Gard 
Foreldrelag
-barnehage 
Grutle 
barnehag
e 
                  
  
        Grunnlagsdata for 2009 
          
        1. Antall barn iht. årsmelding 15.12.2009                 
0-2 år (født 2007-2009), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 9-16 t/uke                                             2 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 17-24 t/uke                                            3 4 1 2 1 2 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 25-32 t/uke                                            1 0 3 0 0 0 0 4 
0-2 år (født 2007-2009), 33-40 t/uke                                            2 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 41+ t/uke                                              25 26 26 11 26 17 14 11 
XX 
 
3 år (født 2006), 0-8 t/uke                                                0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 9-16 t/uke                                               0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 17-24 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 25-32 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 1 
3 år (født 2006), 33-40 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 41+ t/uke                                                12 15 17 3 11 17 12 10 
4-6 år (født 2003-2005), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 17-24 t/uke                                            0 0 0 0 0 2 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 25-32 t/uke                                            0 1 2 0 0 0 0 1 
4-6 år (født 2003-2005), 33-40 t/uke                                            0 4 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 41+ t/uke                                              28 37 34 1 34 29 23 29 
Sum antall barn i barnehagen 73 87 83 17 72 67 49 56 
                  
2. Antall årsverk iht. årsmelding 15.12.2009                 
Årsverk, styrer 100 180 100 100 100 100 100 100 
Årsverk, styrerassistent                 
Årsverk, pedagogisk leder 600 500 800 60 600 400 300 300 
Årsverk, assistent 800 1400 800 420 1100 2000 650 600 
Årsverk, tospråklig assistent   350 40 0   0 0 0 
Årsverk, annet personell 133 110 60 0   100 230 300 
XXI 
 
Årsverk, vaktmester/rengjøring 130 0 0 40 40 140 90   
Antall årsverk totalt 1763 2540 1800 620 1840 2740 1370 1300 
  24,15 29,20 21,69 36,47 25,56 40,90 27,96 23,21 
3. Barnehagenes regnskapsrapportering 2009                 
3000 Salgsinntekt og uttak, avg.pliktig                 
3100 Salgsinntekt og uttak, avg.fri                 
3200 Salgsinntekt utenfor avg.området 1 468 997 1 597 474 1 961 142 312 146 1 685 001 1 862 373 1 016 192 1 143 025 
3300 Off. avgifter vedr. salg                 
3400 Statlig driftstilskudd 4 918 200 6 015 840 6 243 120 1 529 845 5 244 566 4 541 256 3 339 780 3 597 660 
3400 Tilskudd til tiltak for funksjonsh. barn 25 000   35 000 6 000 20 000 145 000 290 000 70 000 
3400 Tilskudd til minoritetsspråklige barn 5 000 19 000 54 000   45 000 0     
3400 Kommunale driftstilskudd 2 283 844 2 970 922 2 997 499 506 525 3 182 378 2 055 939 1 493 202 1 693 861 
3400 Andre offentlige tilskudd   1 703 628 162 325   538 339 2 146 863 360 781 774 720 
3600 Leieinntekt fast eiendom                 
3650 Leieinntekt av rettigheter                 
3695 Andre leieinntekter                 
3700 Provisjonsinntekt                 
3895 Inntektsføring negativ saldo                 
3900 Annen driftsrelatert inntekt 181 631 232 268 693 173 039 197 831 25 543 133 570 0 
9000 Sum driftsinntekt 8 882 672 12 307 096 11 721 779 2 527 555 10 913 115 10 776 974 6 633 525 7 279 266 
4005 Varekostnad 182 339 257 137 261 487 101 804 137 602 400 962 108 135 106 795 
XXII 
 
4295 Beholdningsendring varer                 
4500 Fremmedytelser/underentreprise 11 397               
4995 Beholdningsendring anl.midler                 
5000 Lønn, feriepenger m.v. 5 509 637 8 194 483 6 747 162 1 339 824 7 895 258 7 216 694 4 533 232 4 804 128 
5300 Annen oppg.pliktig godtgjørelse 55 500         18 584     
5400 Arbeidsgiveravgift 869 035 1 193 547 948 339 177 217 983 101 1 029 664 602 909 670 282 
5420 Innberetningspliktig pensjonskostn.   418 438 334 829   190 906 540 250 56 286 232 852 
5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere                 
5800 Sykepengerefusjon mv. (obs negativt fortegn) 0 -639 097 -326 636   -1 074 114 -241 827 -321 161 -314 028 
5900 Annen personalkostnad 7 800 247 935 219 057 6 195 215 293 215 784 179 205 91 061 
5950 Egen pensjonsordning 381 480     25 137         
6000 Avskrivning 432 000 445 339 60 888 12 849 81 350 114 000 168 000 299 485 
6100 Frakt, transportkostnad vedr. salg 169         140     
6200 Energi, brensel vedr. produksjon 45 131               
6300 Leie lokaler 5 000 38 892 1 471 680 66 000 320 004       
6340 Lys, varme 83 256 68 740 93 521 17 612 49 338 71 987 58 228 47 904 
6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold 57 926 70 127 302 063 5 878 333 684 73 674 281 740 224 424 
6400 Andre leiekostnader 21 559 34 747 159 883   66 208 11 733 13 661 21 844 
6500 Verktøy, inventar (ikke aktivert) 77 245 255 601 209 797 150 171 154 880 117 589 104 947 187 618 
6600 Reparasjon/vedlikehold bygninger 50 890 9 616 51 303 8 606 88 753 158 214 132 120 21 908 
XXIII 
 
6695 Reparasjon/vedlikehold annet 43 554 61 591       137 390 7 068 2 131 
6700 Fremmedtjenester (regnsk./rev.) 105 275 126 388 371 010 10 073 336 072 72 727 79 651 61 600 
6995 Kontorkostnad, telefon, porto mv. 100 419 67 968 70 484 18 956 100 587 82 316 52 937 32 182 
7000 Drivstoff transportmidler 120 10 153             
7020 Vedlikehold transportmidler 0               
7040 Forsikring/avgifter transportmidler 0 14 637             
7080 Bilkostnader, bruk av privatbil 0     37 775         
7099 Privat bruk av næringsbil 0               
7155 Reise, diett, bilgodtgjørelse 3 289 4 361       11 333 2 970 5 982 
7165 Reise og diett, ikke oppg.pliktig 102 775 13 839 21 949 60 24 292 8 148 683 1 416 
7295 Provisjonskostnad                 
7330 Salgs- og reklamekostnader 30 713 50 728 25 735   34 500 23 741 22 206 14 686 
7350 Representasjonskostnader   31 264             
7495 Kontingent og gaver 31 551   6 895 5 825 6 350 51 589 16 320   
7500 Forsikringspremie 36 401 28 261 9 142 8 002 6 339 30 244 17 121 19 534 
7565 Garanti- og servicekostnad               0 
7600 Lisens-/patentkostnad   4 498             
7700 Annen kostnad 54 394 106 694 60 792 28 778 94 727 17 543 11 591 139 950 
7895 Tap på fordringer     3 651           
XXIV 
 
7897 Endring i skattemessig nedskriving                 
9910 Sum driftskostnad 8 298 855 11 115 887 11 103 031 2 020 762 10 045 130 10 162 479 6 127 849 6 671 754 
9920 Driftsresultat 583 817 1 191 209 618 748 506 793 867 985 614 495 505 676 607 512 
8060 Valutagevinst                 
8095 Gevinst ved realisasjon av aksjer                 
8099 Annen kap.inntekt (ekskl. renteinnt. og utbytte)                 
8160 Valutatap (negativt fortegn)                 
8195 Tap ved realisasjon av aksjer (negativt fortegn)                 
8199 Annen kap.kostnad (ekskl. rentekostn.) (neg.)                 
8285 Inntektsføring fra positiv gevinst-/tapskonto                 
8286 Fradragsføring av negativ gevinst-/tapskonto (negativt 
fortegn)                 
8287 Avsetning til kjøpsutbytte (negativt fortegn)                 
8288 Avsetning til andelskapital (negativt fortegn)                 
9930 Næringsinntekt/underskudd 583 817 1 191 209 618 748 506 793 867 985 614 495 505 676 607 512 
0411 Aksjeutbytte 0               
0412 Renteinntekt 123 772 75 157 104 716 240 21 023 107 671 22 505 24 309 
0413 Rentekostnad (negativt fortegn) -186 644 -314 015 -508 -3 033 -933 -89 647 -115 264 -241 035 
9940 Årsresultat 520 945 952 351 722 956 504 000 888 075 632 519 412 917 390 786 
                  
XXV 
 
4. Supplerende opplysninger fra barnehagen                 
Total støtte fra barnehageeier som ikke vises som kostnader i 
regnskapet                 
Total støtte fra andre som ikke vises i regnskapet                 
Ekstra kostnader knyttet til tilrettelegging for barn med særlige 
behov                 
Spesifikasjon av kostnader på post 4005:                 
Kjøp av matvarer 116 486 257 137 261 487 61 362 137 602 133 848 108 135 106 795 
Kjøp av andre varer 65 853     40 442   267 114     
Disponering av ev. overskudd (fordeling av positivt beløp på 
linje 880):                 
Tatt ut som utbytte       504 000 0       
Avsetning til skatt på overskudd (aksjeselskaper)     202 395   248 924 0     
Lagt til barnehagens egenkapital 520 945 952 351 520 561   639 151 632 519 412 917 390 786 
  0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Supplerende opplysninger fra kommunen om barnehagen                 
Total støtte fra kommunen som ikke vises i barnehagens 
regnskap   
       Herav:   
       Støtte til tilrettelegging for barn med særlige behov                 
  
          
        
XXVI 
 
Beregninger 2009:                 
                  
Personalkostnader 6 823 452 9 415 306 7 922 751 1 548 373 8 210 444 8 779 149 5 050 471 5 484 295 
Herav: Pensjonskostnader 381 480 418 438 334 829 25 137 190 906 540 250 56 286 232 852 
Varer og tjenester 1 475 403 1 700 581 3 180 280 472 389 1 834 686 1 383 330 1 077 378 1 187 459 
Herav: Avskrivninger 432 000 445 339 60 888 12 849 81 350 114 000 168 000 299 485 
            Husleie 5 000 38 892 1 471 680 66 000 320 004 0 0 0 
Sum næringskostnad 8 298 855 11 115 887 11 103 031 2 020 762 10 045 130 10 162 479 6 127 849 6 671 754 
Netto kapitalkostnader (netto kapitalinnt.: neg.fortegn) 62 872 238 858 -104 208 2 793 -20 090 -18 024 92 759 216 726 
Utbytte 2009 0 0 0 504 000 0 0 0 0 
Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minus kostnader til barn med særlige behov 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum kostnader ordinær drift 8 361 727 11 354 745 10 998 823 2 527 555 10 025 040 10 144 455 6 220 608 6 888 480 
Har barnehagen ført kostnader i 2009 ekskl. mva?    (ja/nei) 
        Ev. korrigering av kostnader for momskompensasjon (negativt 
fortegn) 
        Kostnader ordinær drift, korrigert for momskompensasjon 8 361 727 11 354 745 10 998 823 2 527 555 10 025 040 10 144 455 6 220 608 6 888 480 
Antall korrigerte oppholdstimer i barnehagen 225 792 257 400 253 992 63 432 223 416 197 208 149 040 157 176 
                  
Kostnader pr. korrigert oppholdstime 37,03 44,11 43,30 39,85 44,87 51,44 41,74 43,83 
                  
Beregninger til kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt 
                
XXVII 
 
tilskudd 
Antall oppholdstimer/årsverk 12 807 10 134 14 111 10 231 12 142 7 197 10 879 12 090 
Personalkostnader pr. årsverk 387 036 370 681 440 153 249 738 446 220 320 407 368 648 421 869 
Utbytte i prosent av sum driftsinntekt 0 0 0 20 0 0 0 0 
                  
Obs: Har barnehagen hatt store endringer i antall barn i løpet 
av 2009?   (ja/nei)                 
  
        Budsjett og planlagt aktivitet 2010: 
          
        1. Planlagt aktivitetsnivå 2010         
0-2 år (født 2007-2009), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 9-16 t/uke                                             2 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 17-24 t/uke                                            3 4 1 2 1 2 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 25-32 t/uke                                            1 0 3 0 0 0 0 4 
0-2 år (født 2007-2009), 33-40 t/uke                                            2 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 41+ t/uke                                              25 26 26 11 26 17 14 11 
3 år (født 2006), 0-8 t/uke                                                0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 9-16 t/uke                                               0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 17-24 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 25-32 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 1 
XXVIII 
 
3 år (født 2006), 33-40 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 41+ t/uke                                                12 15 17 3 11 17 12 10 
4-6 år (født 2003-2005), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 17-24 t/uke                                            0 0 0 0 0 2 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 25-32 t/uke                                            0 1 2 0 0 0 0 1 
4-6 år (født 2003-2005), 33-40 t/uke                                            0 4 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 41+ t/uke                                              28 37 34 1 34 29 23 29 
Sum antall barn i barnehagen 73 87 83 17 72 67 49 56 
  
        2. Antall årsverk i barnehagen i 2010         
Årsverk, styrer 100 180 100 100 100 100 100 100 
Årsverk, styrerassistent 0 0 0 0   0 0 0 
Årsverk, pedagogisk leder 600 500 800 60 600 400 300 300 
Årsverk, assistent 800 1400 800 420 1100 2000 650 600 
Årsverk, tospråklig assistent 0 350 40 0 0 0 0 0 
Årsverk, annet personell 133 110 60 0 0 100 230 300 
Årsverk, vaktmester/rengjøring 130 0 0 40 40 140 90 0 
Antall årsverk totalt 1763 2540 1800 620 1840 2740 1370 1300 
  
        3. Budsjetterte kostnader 2010, basert på regnskap 2009 eller 
barnehagens budsjett                 
XXIX 
 
Personalkostnader 7 041 802 9 716 596 8 176 279 1 597 921 8 473 178 9 060 082 5 212 086 5 659 792 
Herav: Pensjonskostnader 393 687 431 828 345 544 25 941 197 015 557 538 58 087 240 303 
Varer og tjenester 1 522 616 1 755 000 3 282 049 487 505 1 893 396 1 427 597 1 111 854 1 225 458 
Herav: Avskrivninger 445 824 459 590 62 836 13 260 83 953 117 648 173 376 309 069 
            Husleie 5 160 40 137 1 518 774 68 112 330 244 0 0 0 
Sum næringskostnad 8 564 418 11 471 595 11 458 328 2 085 426 10 366 574 10 487 678 6 323 940 6 885 250 
Netto kapitalkostnader (netto kap.innt.: neg.fortegn) 64 884 246 501 -107 543 2 882 -20 733 -18 601 95 727 223 661 
Utbytte 2010 0 0 0 526 176 0 0 0 0 
Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet (ikke-økonomisk 
støtte fra kommunen og andre) 0 0 0 0 0 0 0 0 
minus kostnader til barn med særlige behov 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum kostnader ordinær drift 8 629 302 11 718 097 11 350 785 2 614 485 10 345 841 10 469 078 6 419 667 7 108 911 
Ev. korrigering for momskompensasjon (negativt fortegn) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kostnader ordinær drift ekskl. mva 8 629 302 11 718 097 11 350 785 2 614 485 10 345 841 10 469 078 6 419 667 7 108 911 
  
        4. Budsjetterte inntekter 2010         
Barnehagens budsjett (obs: bare for barnehager der 
kommunen registrerer kostnadene iht. barnehagens eget 
budsjett): 
        Statstilskudd 5 449 220 6 206 370 6 067 315 1 500 835 5 389 980 4 634 045 3 496 220 3 825 045 
Foreldrebetaling 1 801 525 2 172 665 2 075 535 415 250 1 835 130 1 676 290 1 255 870 1 385 450 
Kommunens beregning (må beregnes/fylles ut): 
        Statstilskudd 5 449 220 6 206 370 6 067 315 1 500 835 5 389 980 4 634 045 3 496 220 3 825 045 
XXX 
 
Foreldrebetaling (obs: iht. satser 2010) 1 801 525 2 172 665 2 075 535 415 250 1 835 130 1 676 290 1 255 870 1 385 450 
  
        Er barnehagene en familiebarnehage (JA, NEI) NEI NEI NEI JA NEI NEI NEI NEI 
  
        Beregninger 2010:         
Antall korrigerte oppholdstimer 225 792 257 400 253 992 63 432 223 416 197 208 149 040 157 176 
Kostnader pr. korrigert oppholdstime 38,22 45,52 44,69 41,22 46,31 53,09 43,07 45,23 
                  
Beregninger til kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt 
tilskudd                 
Antall korrigerte oppholdstimer/årsverk 12 807 10 134 14 111 10 231 12 142 7 197 10 879 12 090 
Personalkostnader pr. årsverk 399 422 382 543 454 238 257 729 460 499 330 660 380 444 435 369 
 
 
 
 
 
 
XXXI 
 
  
Haug.Idrett-
barnehage 
Holmegaten 
Familie-
barnehage 
IMI 
barnehage IOGT 
Kvala 
Barnehage 
AS 
Kyvikdalen 
Bhg. BA 
Lilly's 
familie-
barnehage  
Lysskar 
Foreldrelags-
barnehage 
BA 
                  
  
        Grunnlagsdata for 2009 
          
        1. Antall barn iht. årsmelding 15.12.2009                 
0-2 år (født 2007-2009), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 17-24 t/uke                                            0 3 1 3 1 1 4 0 
0-2 år (født 2007-2009), 25-32 t/uke                                            4 0 0 1 1 0 1 0 
0-2 år (født 2007-2009), 33-40 t/uke                                            1 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 41+ t/uke                                              27 2 2 12 15 15 13 19 
3 år (født 2006), 0-8 t/uke                                                0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 9-16 t/uke                                               0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 17-24 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 1 0 
3 år (født 2006), 25-32 t/uke                                              1 0 0 0 3 0 1 0 
3 år (født 2006), 33-40 t/uke                                              0 0 1 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 41+ t/uke                                                11 3 4 9 9 13 4 15 
4-6 år (født 2003-2005), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
XXXII 
 
4-6 år (født 2003-2005), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 17-24 t/uke                                            0 1 0 0 0 1 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 25-32 t/uke                                            1 0 2 0 2 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 33-40 t/uke                                            3 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 41+ t/uke                                              16 3 10 16 27 26 3 34 
Sum antall barn i barnehagen 64 12 20 41 58 56 27 68 
                  
2. Antall årsverk iht. årsmelding 15.12.2009                 
Årsverk, styrer 150 100 100 100 100 100 100 117 
Årsverk, styrerassistent                 
Årsverk, pedagogisk leder 500 50 60 300 380 400 100 620 
Årsverk, assistent 900 100 210 640 740 700 560 870 
Årsverk, tospråklig assistent 0   0 0 50 0 0 0 
Årsverk, annet personell 240   0 0 280 620 100 213 
Årsverk, vaktmester/rengjøring 120   20 40 54 66 100 160 
Antall årsverk totalt 1910 250 390 1080 1604 1886 960 1980 
  29,84 20,83 19,50 26,34 27,66 33,68 35,56 29,12 
3. Barnehagenes regnskapsrapportering 2009                 
3000 Salgsinntekt og uttak, avg.pliktig                 
3100 Salgsinntekt og uttak, avg.fri 0   3 796           
3200 Salgsinntekt utenfor avg.området 1 213 305 197 813 384 127 937 193 1 377 253 988 222 328 357 1 175 650 
XXXIII 
 
3300 Off. avgifter vedr. salg                 
3400 Statlig driftstilskudd 3 418 054 734 472 1 152 324 2 999 388 3 768 888 3 808 464 1 434 885 4 988 040 
3400 Tilskudd til tiltak for funksjonsh. barn 175 000     100 000 130 000 440 000     
3400 Tilskudd til minoritetsspråklige barn 25 000 14 000 4 000 22 000 25 000 25 000 25 000 10 000 
3400 Kommunale driftstilskudd 2 145 643 192 408 455 617 1 369 306 1 636 824 1 782 102 659 669 2 870 034 
3400 Andre offentlige tilskudd 310 484     323 303 849 259 2 033 002 0 518 240 
3600 Leieinntekt fast eiendom                 
3650 Leieinntekt av rettigheter                 
3695 Andre leieinntekter                 
3700 Provisjonsinntekt                 
3895 Inntektsføring negativ saldo             0   
3900 Annen driftsrelatert inntekt 942 081     98 366   10 100 0 422 563 
9000 Sum driftsinntekt 8 229 567 1 138 693 1 999 864 5 849 556 7 787 224 9 086 890 2 447 911 9 984 527 
4005 Varekostnad 214 412 7 898 6 180 103 505 127 442 232 114 34 629 230 867 
4295 Beholdningsendring varer                 
4500 Fremmedytelser/underentreprise                 
4995 Beholdningsendring anl.midler                 
5000 Lønn, feriepenger m.v. 4 918 968 41 467 1 397 256 3 987 841 4 778 745 6 339 851 1 195 824 6 745 744 
5300 Annen oppg.pliktig godtgjørelse       2 152   98 750   37 559 
5400 Arbeidsgiveravgift 715 792 5 237 196 281 550 890 636 429 840 685 170 179 1 014 125 
5420 Innberetningspliktig pensjonskostn. 228 092   165 204 49 998 91 106 345 697 0   
XXXIV 
 
5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere                 
5800 Sykepengerefusjon mv. (obs negativt fortegn) -35 940   -8 449 -507 809 -380 290 -672 989 0 -700 741 
5900 Annen personalkostnad 83 181   25 421 37 814 102 996 40 596 16 482 456 178 
5950 Egen pensjonsordning                 
6000 Avskrivning 202 746     193 997 252 586 299 370 2 200 262 873 
6100 Frakt, transportkostnad vedr. salg                 
6200 Energi, brensel vedr. produksjon                 
6300 Leie lokaler 767 750 90 000 66 000 108 000 15 826   59 770   
6340 Lys, varme 84 775 27 571 31 157 51 061 57 051 40 597 9 443 93 474 
6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold 19 848 1 095 27 033 39 615 248 611 189 942 5 553 314 964 
6400 Andre leiekostnader 0     40 115 28 967 12 930   28 762 
6500 Verktøy, inventar (ikke aktivert) 137 491 17 532 96 898 156 008 249 707 251 713 51 445 196 744 
6600 Reparasjon/vedlikehold bygninger 66 944   0 143 407 223 411   0 91 864 
6695 Reparasjon/vedlikehold annet 2 668 543 28 638 25 912 9 124 79 013 333 35 919 
6700 Fremmedtjenester (regnsk./rev.) 82 853 8 000 72 210 137 169 136 829 152 639 77 130 81 512 
6995 Kontorkostnad, telefon, porto mv. 93 260 4 622 16 607 73 760 75 546 97 118 13 105 51 399 
7000 Drivstoff transportmidler             0   
7020 Vedlikehold transportmidler             0   
7040 Forsikring/avgifter transportmidler             0   
XXXV 
 
7080 Bilkostnader, bruk av privatbil             0   
7099 Privat bruk av næringsbil             0   
7155 Reise, diett, bilgodtgjørelse 6 601   0 3 094 7 714 12 156 8 250 3 884 
7165 Reise og diett, ikke oppg.pliktig 51 367   1 673 2 938 18 351 29 108 378 1 403 
7295 Provisjonskostnad                 
7330 Salgs- og reklamekostnader 1 059 1 219 528 994 11 708 9 035   26 135 
7350 Representasjonskostnader             549   
7495 Kontingent og gaver 28 000 2 200 3 553 17 303 17 441 21 717 53 642 23 170 
7500 Forsikringspremie 12 893 1 621 3 503 32 351 38 274 22 747 2 348 28 358 
7565 Garanti- og servicekostnad                 
7600 Lisens-/patentkostnad       0         
7700 Annen kostnad   6 990 11 500 546 070 15 544 26 610 7 726 179 170 
7895 Tap på fordringer 35 000   2 800 300 81 4 120 0 600 
7897 Endring i skattemessig nedskriving                 
9910 Sum driftskostnad 7 717 760 215 995 2 143 993 5 796 485 6 763 199 8 473 519 1 708 986 9 203 963 
9920 Driftsresultat 511 807 922 698 -144 129 53 071 1 024 025 613 371 738 925 780 564 
8060 Valutagevinst                 
8095 Gevinst ved realisasjon av aksjer                 
8099 Annen kap.inntekt (ekskl. renteinnt. og utbytte)                 
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8160 Valutatap (negativt fortegn)                 
8195 Tap ved realisasjon av aksjer (negativt fortegn)                 
8199 Annen kap.kostnad (ekskl. rentekostn.) (neg.)     0           
8285 Inntektsføring fra positiv gevinst-/tapskonto                 
8286 Fradragsføring av negativ gevinst-/tapskonto (negativt 
fortegn)                 
8287 Avsetning til kjøpsutbytte (negativt fortegn)                 
8288 Avsetning til andelskapital (negativt fortegn)                 
9930 Næringsinntekt/underskudd 511 807 922 698 -144 129 53 071 1 024 025 613 371 738 925 780 564 
0411 Aksjeutbytte                 
0412 Renteinntekt 0 140 55 19 808 11 631 87 825 406 51 333 
0413 Rentekostnad (negativt fortegn) -167 313 -1 204 -63 -176 642 -213 294 -343 722 -33 -371 780 
9940 Årsresultat 344 494 921 634 -144 137 -103 763 822 362 357 474 739 298 460 117 
                  
4. Supplerende opplysninger fra barnehagen                 
Total støtte fra barnehageeier som ikke vises som kostnader i 
regnskapet                 
Total støtte fra andre som ikke vises i regnskapet                 
Ekstra kostnader knyttet til tilrettelegging for barn med særlige 
behov                 
Spesifikasjon av kostnader på post 4005:                 
XXXVII 
 
Kjøp av matvarer 214 412 7 898 6 180 88 210 127 442 172 444 34 629 230 867 
Kjøp av andre varer   0   15 295   59 670     
Disponering av ev. overskudd (fordeling av positivt beløp på linje 
880):                 
Tatt ut som utbytte   921 634     70 000   675 413   
Avsetning til skatt på overskudd (aksjeselskaper)         230 083       
Lagt til barnehagens egenkapital 344 494     0 522 279 357 474 63 885 460 117 
  0 0 144 137 103 763 0 0 0 0 
5. Supplerende opplysninger fra kommunen om barnehagen                 
Total støtte fra kommunen som ikke vises i barnehagens 
regnskap 
        Herav: 
        Støtte til tilrettelegging for barn med særlige behov         
  
          
        Beregninger 2009:         
                  
Personalkostnader 5 910 093 46 704 1 775 713 4 120 886 5 228 986 6 992 590 1 382 485 7 552 865 
Herav: Pensjonskostnader 228 092 0 165 204 49 998 91 106 345 697 0 0 
Varer og tjenester 1 807 667 169 291 368 280 1 675 599 1 534 213 1 480 929 326 501 1 651 098 
Herav: Avskrivninger 202 746 0 0 193 997 252 586 299 370 2 200 262 873 
            Husleie 767 750 90 000 66 000 108 000 15 826 0 59 770 0 
XXXVIII 
 
Sum næringskostnad 7 717 760 215 995 2 143 993 5 796 485 6 763 199 8 473 519 1 708 986 9 203 963 
Netto kapitalkostnader (netto kapitalinnt.: neg.fortegn) 167 313 1 064 8 156 834 201 663 255 897 -373 320 447 
Utbytte 2009 0 921 634 0 0 70 000 0 675 413 0 
Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minus kostnader til barn med særlige behov 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum kostnader ordinær drift 7 885 073 1 138 693 2 144 001 5 953 319 7 034 862 8 729 416 2 384 026 9 524 410 
Har barnehagen ført kostnader i 2009 ekskl. mva?    (ja/nei) 
        Ev. korrigering av kostnader for momskompensasjon (negativt 
fortegn) 
        Kostnader ordinær drift, korrigert for momskompensasjon 7 885 073 1 138 693 2 144 001 5 953 319 7 034 862 8 729 416 2 384 026 9 524 410 
Antall korrigerte oppholdstimer i barnehagen 210 336 31 896 50 664 124 392 166 128 166 104 90 048 204 120 
                  
Kostnader pr. korrigert oppholdstime 37,49 35,70 42,32 47,86 42,35 52,55 26,48 46,66 
                  
Beregninger til kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt 
tilskudd                 
Antall oppholdstimer/årsverk 11 012 12 758 12 991 11 518 10 357 8 807 9 380 10 309 
Personalkostnader pr. årsverk 309 429 18 682 455 311 381 564 325 997 370 763 144 009 381 458 
Utbytte i prosent av sum driftsinntekt 0 81 0 0 1 0 28 0 
                  
Obs: Har barnehagen hatt store endringer i antall barn i løpet av 
2009?   (ja/nei)                 
  
        
XXXIX 
 
Budsjett og planlagt aktivitet 2010: 
          
        1. Planlagt aktivitetsnivå 2010         
0-2 år (født 2007-2009), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 17-24 t/uke                                            0 3 1 3 1 1 4 0 
0-2 år (født 2007-2009), 25-32 t/uke                                            4 0 0 1 1 0 1 0 
0-2 år (født 2007-2009), 33-40 t/uke                                            1 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 41+ t/uke                                              27 2 2 12 15 15 13 19 
3 år (født 2006), 0-8 t/uke                                                0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 9-16 t/uke                                               0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 17-24 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 1 0 
3 år (født 2006), 25-32 t/uke                                              1 0 0 0 3 0 1 0 
3 år (født 2006), 33-40 t/uke                                              0 0 1 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 41+ t/uke                                                11 3 4 9 9 13 4 15 
4-6 år (født 2003-2005), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 17-24 t/uke                                            0 1 0 0 0 1 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 25-32 t/uke                                            1 0 2 0 2 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 33-40 t/uke                                            3 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 41+ t/uke                                              16 3 10 16 27 26 3 34 
XL 
 
Sum antall barn i barnehagen 64 12 20 41 58 56 27 68 
  
        2. Antall årsverk i barnehagen i 2010         
Årsverk, styrer 150 100 100 100 100 100 100 117 
Årsverk, styrerassistent 0 0 0 0 0 0 0 0 
Årsverk, pedagogisk leder 500 50 60 300 380 400 100 620 
Årsverk, assistent 900 100 210 640 740 700 560 870 
Årsverk, tospråklig assistent 0 0 0 0 50 0 0 0 
Årsverk, annet personell 240 0 0 0 280 620 100 213 
Årsverk, vaktmester/rengjøring 120 0 20 40 54 66 100 160 
Antall årsverk totalt 1910 250 390 1080 1604 1886 960 1980 
  
        3. Budsjetterte kostnader 2010, basert på regnskap 2009 eller 
barnehagens budsjett                 
Personalkostnader 6 099 216 48 199 1 832 536 4 252 754 5 396 314 7 216 353 1 426 725 7 794 557 
Herav: Pensjonskostnader 235 391 0 170 491 51 598 94 021 356 759 0 0 
Varer og tjenester 1 865 512 174 708 380 065 1 729 218 1 583 308 1 528 319 336 949 1 703 933 
Herav: Avskrivninger 209 234 0 0 200 205 260 669 308 950 2 270 271 285 
            Husleie 792 318 92 880 68 112 111 456 16 332 0 61 683 0 
Sum næringskostnad 7 964 728 222 907 2 212 601 5 981 973 6 979 621 8 744 672 1 763 674 9 498 490 
Netto kapitalkostnader (netto kap.innt.: neg.fortegn) 172 667 1 098 8 161 853 208 116 264 086 -385 330 701 
Utbytte 2010 0 962 186 0 0 73 080 0 705 131 0 
XLI 
 
Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet (ikke-økonomisk 
støtte fra kommunen og andre) 0 0 0 0 0 0 0 0 
minus kostnader til barn med særlige behov 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum kostnader ordinær drift 8 137 395 1 186 191 2 212 609 6 143 825 7 260 818 9 008 757 2 468 420 9 829 191 
Ev. korrigering for momskompensasjon (negativt fortegn) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kostnader ordinær drift ekskl. mva 8 137 395 1 186 191 2 212 609 6 143 825 7 260 818 9 008 757 2 468 420 9 829 191 
  
        4. Budsjetterte inntekter 2010         
Barnehagens budsjett (obs: bare for barnehager der kommunen 
registrerer kostnadene iht. barnehagens eget budsjett): 
        Statstilskudd 5 020 975 770 950 1 215 710 2 967 855 4 015 040 3 925 725 2 160 660 4 832 125 
Foreldrebetaling 1 582 570 266 640 483 780 1 011 835 1 426 480 1 414 820 624 250 1 742 840 
Kommunens beregning (må beregnes/fylles ut): 
        Statstilskudd 5 020 975 770 950 1 215 710 2 967 855 4 015 040 3 925 725 2 160 660 4 832 125 
Foreldrebetaling (obs: iht. satser 2010) 1 582 570 266 640 483 780 1 011 835 1 426 480 1 414 820 624 250 1 742 840 
  
        Er barnehagene en familiebarnehage (JA, NEI) NEI JA NEI NEI NEI NEI JA NEI 
  
        Beregninger 2010:         
Antall korrigerte oppholdstimer 210 336 31 896 50 664 124 392 166 128 166 104 90 048 204 120 
Kostnader pr. korrigert oppholdstime 38,69 37,19 43,67 49,39 43,71 54,24 27,41 48,15 
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Beregninger til kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt 
tilskudd                 
Antall korrigerte oppholdstimer/årsverk 11 012 12 758 12 991 11 518 10 357 8 807 9 380 10 309 
Personalkostnader pr. årsverk 319 331 19 279 469 881 393 774 336 429 382 627 148 617 393 664 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLIII 
 
  
NBU'S -
Bondegårds-
barnehage 
Nøtteliten 
Familie 
barnehage 
Presthaug 
barnehage 
Rufus 
Foreldrelags-
barnehage 
BA 
Skåre 
Barnehage 
Espira 
Skåredalen 
Barnehage 
Soria 
Moria 
Steiner 
barnehage 
Stiftelsen 
Steinsfjellet 
Barnehage 
BA 
                  
  
        Grunnlagsdata for 2009 
          
        1. Antall barn iht. årsmelding 15.12.2009                 
0-2 år (født 2007-2009), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 17-24 t/uke                                            0 2 0 1 0 0 0 1 
0-2 år (født 2007-2009), 25-32 t/uke                                            0 1 1 1 2 3 0 4 
0-2 år (født 2007-2009), 33-40 t/uke                                            0 0 0 2 2 4 0 2 
0-2 år (født 2007-2009), 41+ t/uke                                              10 20 32 27 15 55 22 23 
3 år (født 2006), 0-8 t/uke                                                0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 9-16 t/uke                                               0 0 1 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 17-24 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 25-32 t/uke                                              0 0 0 0 1 1 0 1 
3 år (født 2006), 33-40 t/uke                                              0 0 0 0 1 3 0 0 
3 år (født 2006), 41+ t/uke                                                7 10 15 19 11 38 20 12 
XLIV 
 
4-6 år (født 2003-2005), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 17-24 t/uke                                            0 0 0 1 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 25-32 t/uke                                            0 0 3 1 3 1 0 1 
4-6 år (født 2003-2005), 33-40 t/uke                                            0 0 0 4 3 3 0 3 
4-6 år (født 2003-2005), 41+ t/uke                                              13 8 36 37 29 46 20 26 
Sum antall barn i barnehagen 30 41 88 93 67 154 62 73 
                  
2. Antall årsverk iht. årsmelding 15.12.2009                 
Årsverk, styrer 80 100 100 100 150 140 50 100 
Årsverk, styrerassistent                 
Årsverk, pedagogisk leder 200 200 760 800 500 1580 400 640 
Årsverk, assistent 400 725 1200 1030 910 1760 1140 800 
Årsverk, tospråklig assistent 0 0   0 20 0   0 
Årsverk, annet personell 100 0   100 240 140 100 240 
Årsverk, vaktmester/rengjøring 38 100   100 100     97 
Antall årsverk totalt 818 1125 2060 2130 1920 3620 1690 1877 
  27,27 27,44 23,41 22,90 28,66 23,51 27,26 25,71 
3. Barnehagenes regnskapsrapportering 2009                 
3000 Salgsinntekt og uttak, avg.pliktig         600       
3100 Salgsinntekt og uttak, avg.fri         0       
XLV 
 
3200 Salgsinntekt utenfor avg.området 613 490 1 025 891 2 381 475 2 099 974 1 652 481 3 685 151 1 245 831 1 718 207 
3300 Off. avgifter vedr. salg                 
3400 Statlig driftstilskudd 2 216 856 3 336 446 7 005 392 6 225 000 4 354 096 13 440 557 4 349 988 5 244 900 
3400 Tilskudd til tiltak for funksjonsh. barn   40 000 90 000 45 000 175 000   30 000 140 000 
3400 Tilskudd til minoritetsspråklige barn   45 000 40 000 0 14 296 8 000     
3400 Kommunale driftstilskudd 1 138 227 994 380 3 027 538 2 538 716 2 911 132 6 890 195 2 170 490 2 240 400 
3400 Andre offentlige tilskudd 327 198 187 182 233 407 194 714 547 955 167 006 653 427 735 179 
3600 Leieinntekt fast eiendom                 
3650 Leieinntekt av rettigheter                 
3695 Andre leieinntekter                 
3700 Provisjonsinntekt                 
3895 Inntektsføring negativ saldo               0 
3900 Annen driftsrelatert inntekt   59 025 1 19 619 523 177 375 336 347 218 29 654 
9000 Sum driftsinntekt 4 295 771 5 687 924 12 777 813 11 123 023 10 178 737 24 566 245 8 796 954 10 108 340 
4005 Varekostnad 61 915 140 146 142 718 216 320 237 946 432 249 331 228 274 167 
4295 Beholdningsendring varer                 
4500 Fremmedytelser/underentreprise             0   
4995 Beholdningsendring anl.midler                 
5000 Lønn, feriepenger m.v. 2 639 649 3 265 919 7 210 098 7 399 699 6 060 539 14 286 217 5 797 162 7 186 267 
5300 Annen oppg.pliktig godtgjørelse             25 875   
5400 Arbeidsgiveravgift 392 964 442 238 873 490 998 401 881 321 1 711 000 837 156 976 949 
XLVI 
 
5420 Innberetningspliktig pensjonskostn. 154 666 41 212 316 273 252 832 301 117 273 464 410 995 350 675 
5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere                 
5800 Sykepengerefusjon mv. (obs negativt fortegn) -35 570 -27 857 -1 234 755 -908 231 -672 524 -2 082 522 -429 890 -940 740 
5900 Annen personalkostnad 69 195 54 441 6 751 228 986 144 903 176 466 85 285 136 178 
5950 Egen pensjonsordning             0   
6000 Avskrivning   0 798 579 576 073 236 595 43 067 151 471 334 000 
6100 Frakt, transportkostnad vedr. salg                 
6200 Energi, brensel vedr. produksjon             0   
6300 Leie lokaler 252 100 406 700 41 584 64 927 876 375 3 576 997   800 
6340 Lys, varme 0 51 848 103 495 94 787 96 915 170 163 72 400 88 515 
6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold 14 022 9 555 292 849 111 054 62 069 852 180 287 267 128 560 
6400 Andre leiekostnader   23 821   57 556   171 837 8 892 12 680 
6500 Verktøy, inventar (ikke aktivert) 75 295 365 857 130 930 429 464 119 754 494 706 28 983 263 150 
6600 Reparasjon/vedlikehold bygninger 59 340 131 787 71 340 50 267 60 419 186 634 141 887 93 528 
6695 Reparasjon/vedlikehold annet   94 513 17 046 119 946 27 661     14 551 
6700 Fremmedtjenester (regnsk./rev.) 40 120 149 373 165 329 144 009 120 534 754 465 105 240 231 165 
6995 Kontorkostnad, telefon, porto mv. 18 549 137 146 61 353 124 738 154 508 131 936 45 555 213 708 
7000 Drivstoff transportmidler   6 231   12 320         
7020 Vedlikehold transportmidler   3 622             
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7040 Forsikring/avgifter transportmidler       12 157   1 831     
7080 Bilkostnader, bruk av privatbil                 
7099 Privat bruk av næringsbil                 
7155 Reise, diett, bilgodtgjørelse 1 099 22 113 1 878 4 839 3 377   4 213 9 792 
7165 Reise og diett, ikke oppg.pliktig   6 366 32 352 9 241   13 153 100 097   
7295 Provisjonskostnad   0             
7330 Salgs- og reklamekostnader   11 831 19 600 25 840 1 584 37 409 7 916 18 419 
7350 Representasjonskostnader     0 24 358         
7495 Kontingent og gaver 14 444 1 924     29 250 10 465 37 604   
7500 Forsikringspremie 5 548 22 325 -102 28 162 12 076 15 724 25 278 19 303 
7565 Garanti- og servicekostnad       7 433         
7600 Lisens-/patentkostnad       175 936         
7700 Annen kostnad 11 351 71 462 109 904 0   183 886 52 681   
7895 Tap på fordringer   7 641 0   83 875 26 807 0   
7897 Endring i skattemessig nedskriving                 
9910 Sum driftskostnad 3 774 687 5 440 214 9 160 712 10 261 114 8 838 294 21 468 134 8 127 295 9 411 667 
9920 Driftsresultat 521 084 247 710 3 617 101 861 909 1 340 443 3 098 111 669 659 696 673 
8060 Valutagevinst                 
8095 Gevinst ved realisasjon av aksjer                 
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8099 Annen kap.inntekt (ekskl. renteinnt. og utbytte)                 
8160 Valutatap (negativt fortegn)                 
8195 Tap ved realisasjon av aksjer (negativt fortegn)                 
8199 Annen kap.kostnad (ekskl. rentekostn.) (neg.)   0             
8285 Inntektsføring fra positiv gevinst-/tapskonto                 
8286 Fradragsføring av negativ gevinst-/tapskonto (negativt 
fortegn)                 
8287 Avsetning til kjøpsutbytte (negativt fortegn)                 
8288 Avsetning til andelskapital (negativt fortegn)                 
9930 Næringsinntekt/underskudd 521 084 247 710 3 617 101 861 909 1 340 443 3 098 111 669 659 696 673 
0411 Aksjeutbytte                 
0412 Renteinntekt 65 363 4 171 155 293 48 368   133 354 84 460 52 565 
0413 Rentekostnad (negativt fortegn)   -92 839 -774 111 -296 455 -351 241 -5 149 -177 114 -306 050 
9940 Årsresultat 586 447 159 042 2 998 283 613 822 989 202 3 226 316 577 005 443 188 
                  
4. Supplerende opplysninger fra barnehagen                 
Total støtte fra barnehageeier som ikke vises som kostnader i 
regnskapet                 
Total støtte fra andre som ikke vises i regnskapet                 
Ekstra kostnader knyttet til tilrettelegging for barn med særlige 
behov                 
XLIX 
 
Spesifikasjon av kostnader på post 4005:                 
Kjøp av matvarer 61 915 140 146 142 718 216 320 237 946 432 249 238 287 274 167 
Kjøp av andre varer       0     92 941   
Disponering av ev. overskudd (fordeling av positivt beløp på 
linje 880):                 
Tatt ut som utbytte                 
Avsetning til skatt på overskudd (aksjeselskaper)     842 269     916 009     
Lagt til barnehagens egenkapital 586 447 159 042 2 156 014 613 822 989 202 2 310 307 577 005 443 188 
  0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Supplerende opplysninger fra kommunen om barnehagen                 
Total støtte fra kommunen som ikke vises i barnehagens 
regnskap 
        Herav: 
        Støtte til tilrettelegging for barn med særlige behov         
  
          
        Beregninger 2009:         
                  
Personalkostnader 3 220 904 3 775 953 7 171 857 7 971 687 6 715 356 14 364 625 6 726 583 7 709 329 
Herav: Pensjonskostnader 154 666 41 212 316 273 252 832 301 117 273 464 410 995 350 675 
Varer og tjenester 553 783 1 664 261 1 988 855 2 289 427 2 122 938 7 103 509 1 400 712 1 702 338 
L 
 
Herav: Avskrivninger 0 0 798 579 576 073 236 595 43 067 151 471 334 000 
            Husleie 252 100 406 700 41 584 64 927 876 375 3 576 997 0 800 
Sum næringskostnad 3 774 687 5 440 214 9 160 712 10 261 114 8 838 294 21 468 134 8 127 295 9 411 667 
Netto kapitalkostnader (netto kapitalinnt.: neg.fortegn) -65 363 88 668 618 818 248 087 351 241 -128 205 92 654 253 485 
Utbytte 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minus kostnader til barn med særlige behov 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum kostnader ordinær drift 3 709 324 5 528 882 9 779 530 10 509 201 9 189 535 21 339 929 8 219 949 9 665 152 
Har barnehagen ført kostnader i 2009 ekskl. mva?    (ja/nei) 
        Ev. korrigering av kostnader for momskompensasjon (negativt 
fortegn) 
        Kostnader ordinær drift, korrigert for momskompensasjon 3 709 324 5 528 882 9 779 530 10 509 201 9 189 535 21 339 929 8 219 949 9 665 152 
Antall korrigerte oppholdstimer i barnehagen 93 960 142 896 272 496 279 528 190 008 499 440 203 040 223 464 
                  
Kostnader pr. korrigert oppholdstime 39,48 38,69 35,89 37,60 48,36 42,73 40,48 43,25 
                  
Beregninger til kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt 
tilskudd                 
Antall oppholdstimer/årsverk 11 487 12 702 13 228 13 123 9 896 13 797 12 014 11 905 
Personalkostnader pr. årsverk 393 754 335 640 348 148 374 258 349 758 396 813 398 023 410 726 
Utbytte i prosent av sum driftsinntekt 0 0 0 0 0 0 0 0 
                  
LI 
 
Obs: Har barnehagen hatt store endringer i antall barn i løpet av 
2009?   (ja/nei)                 
  
        Budsjett og planlagt aktivitet 2010: 
          
        1. Planlagt aktivitetsnivå 2010         
0-2 år (født 2007-2009), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
0-2 år (født 2007-2009), 17-24 t/uke                                            0 2 0 1 0 0 0 1 
0-2 år (født 2007-2009), 25-32 t/uke                                            0 1 1 1 2 3 0 4 
0-2 år (født 2007-2009), 33-40 t/uke                                            0 0 0 2 2 4 0 2 
0-2 år (født 2007-2009), 41+ t/uke                                              10 20 32 27 15 55 22 23 
3 år (født 2006), 0-8 t/uke                                                0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 9-16 t/uke                                               0 0 1 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 17-24 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
3 år (født 2006), 25-32 t/uke                                              0 0 0 0 1 1 0 1 
3 år (født 2006), 33-40 t/uke                                              0 0 0 0 1 3 0 0 
3 år (født 2006), 41+ t/uke                                                7 10 15 19 11 38 20 12 
4-6 år (født 2003-2005), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 17-24 t/uke                                            0 0 0 1 0 0 0 0 
4-6 år (født 2003-2005), 25-32 t/uke                                            0 0 3 1 3 1 0 1 
LII 
 
4-6 år (født 2003-2005), 33-40 t/uke                                            0 0 0 4 3 3 0 3 
4-6 år (født 2003-2005), 41+ t/uke                                              13 8 36 37 29 46 20 26 
Sum antall barn i barnehagen 30 41 88 93 67 154 62 73 
  
        2. Antall årsverk i barnehagen i 2010         
Årsverk, styrer 80 100 100 100 150 140 50 100 
Årsverk, styrerassistent 0 0 0 0 0 0 0 0 
Årsverk, pedagogisk leder 200 200 760 800 500 1580 400 640 
Årsverk, assistent 400 725 1200 1030 910 1760 1140 800 
Årsverk, tospråklig assistent 0 0 0 0 20 0 0 0 
Årsverk, annet personell 100 0 0 100 240 140 100 240 
Årsverk, vaktmester/rengjøring 38 100 0 100 100 0 0 97 
Antall årsverk totalt 818 1125 2060 2130 1920 3620 1690 1877 
  
        3. Budsjetterte kostnader 2010, basert på regnskap 2009 eller 
barnehagens budsjett                 
Personalkostnader 3 323 973 3 896 783 7 401 356 8 226 781 7 085 843 14 824 293 6 941 834 7 956 028 
Herav: Pensjonskostnader 159 615 42 531 326 394 260 923 434 714 282 215 424 147 361 897 
Varer og tjenester 571 504 1 717 517 2 052 498 2 362 689 9 002 651 7 330 821 1 445 535 1 756 813 
Herav: Avskrivninger 0 0 824 134 594 507 0 44 445 156 318 344 688 
            Husleie 260 167 419 714 42 915 67 005 400 000 3 691 461 0 826 
Sum næringskostnad 3 895 477 5 614 301 9 453 855 10 589 470 16 088 494 22 155 114 8 387 368 9 712 840 
LIII 
 
Netto kapitalkostnader (netto kap.innt.: neg.fortegn) -67 455 91 505 638 620 256 026 362 481 -132 308 95 619 261 597 
Utbytte 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet (ikke-økonomisk 
støtte fra kommunen og andre) 0 0 0 0 0 0 0 0 
minus kostnader til barn med særlige behov 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum kostnader ordinær drift 3 828 022 5 705 806 10 092 475 10 845 495 16 450 975 22 022 807 8 482 987 9 974 437 
Ev. korrigering for momskompensasjon (negativt fortegn) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kostnader ordinær drift ekskl. mva 3 828 022 5 705 806 10 092 475 10 845 495 16 450 975 22 022 807 8 482 987 9 974 437 
  
        4. Budsjetterte inntekter 2010         
Barnehagens budsjett (obs: bare for barnehager der 
kommunen registrerer kostnadene iht. barnehagens eget 
budsjett): 
        Statstilskudd 2 206 450 3 334 705 6 535 490 6 647 760 4 541 830 11 574 290 4 621 510 5 390 395 
Foreldrebetaling 768 900 1 022 065 2 208 965 2 334 640 1 395 900 3 885 695 1 589 060 1 801 030 
Kommunens beregning (må beregnes/fylles ut): 
        Statstilskudd 2 206 450 3 334 705 6 535 490 6 647 760 4 582 725 11 574 290 4 621 510 5 390 395 
Foreldrebetaling (obs: iht. satser 2010) 768 900 1 022 065 2 208 965 2 334 640 1 395 900 3 885 695 1 589 060 1 801 030 
  
        Er barnehagene en familiebarnehage (JA, NEI) NEI JA NEI NEI NEI NEI NEI NEI 
  
        Beregninger 2010:         
Antall korrigerte oppholdstimer 93 960 142 896 272 496 279 528 190 008 499 440 203 040 223 464 
LIV 
 
Kostnader pr. korrigert oppholdstime 40,74 39,93 37,04 38,80 86,58 44,09 41,78 44,64 
                  
Beregninger til kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt 
tilskudd                 
Antall korrigerte oppholdstimer/årsverk 11 487 12 702 13 228 13 123 9 896 13 797 12 014 11 905 
Personalkostnader pr. årsverk 406 354 346 381 359 289 386 234 369 054 409 511 410 759 423 869 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LV 
 
  
Udland 
Barnehage 
Vardafjell 
Student 
barnehage 
Vassbrekke 
kulturbarne 
hage AS 
Villduen 
barnehage 
(småbarn-
foreldrenes  
b-hage  sum private: 
            
  
     Grunnlagsdata for 2009 
       
     1. Antall barn iht. årsmelding 15.12.2009 
     0-2 år (født 2007-2009), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0,00 
0-2 år (født 2007-2009), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 2,00 
0-2 år (født 2007-2009), 17-24 t/uke                                            2 0 1 2 35,00 
0-2 år (født 2007-2009), 25-32 t/uke                                            3 0 3 0 33,00 
0-2 år (født 2007-2009), 33-40 t/uke                                            0 0 0 0 13,00 
0-2 år (født 2007-2009), 41+ t/uke                                              26 21 36 16 564,00 
3 år (født 2006), 0-8 t/uke                                                0 0 0 0 0,00 
3 år (født 2006), 9-16 t/uke                                               0 0 0 0 1,00 
3 år (født 2006), 17-24 t/uke                                              0 0 0 0 1,00 
3 år (født 2006), 25-32 t/uke                                              1 0 4 0 14,00 
3 år (født 2006), 33-40 t/uke                                              0 0 0 0 5,00 
3 år (født 2006), 41+ t/uke                                                18 13 12 15 355,00 
LVI 
 
4-6 år (født 2003-2005), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0,00 
4-6 år (født 2003-2005), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0,00 
4-6 år (født 2003-2005), 17-24 t/uke                                            0 0 0 0 5,00 
4-6 år (født 2003-2005), 25-32 t/uke                                            2 0 3 0 23,00 
4-6 år (født 2003-2005), 33-40 t/uke                                            0 0 0 0 20,00 
4-6 år (født 2003-2005), 41+ t/uke                                              30 26 22 40 683,00 
Sum antall barn i barnehagen 82 60 81 73 1 754,00 
          0,00 
2. Antall årsverk iht. årsmelding 15.12.2009         0,00 
Årsverk, styrer 100 100 100 100 2 967,00 
Årsverk, styrerassistent         0,00 
Årsverk, pedagogisk leder 600 400 600 420 13 070,00 
Årsverk, assistent 950 853 1100 1000 24 358,00 
Årsverk, tospråklig assistent 0 0     460,00 
Årsverk, annet personell 347 220   173 4 046,00 
Årsverk, vaktmester/rengjøring 0 40   40 1 515,00 
Antall årsverk totalt 1997 1613 1800 1733 46 416,00 
  24,35 26,88 22,22 23,74 755,00 
3. Barnehagenes regnskapsrapportering 2009         0,00 
3000 Salgsinntekt og uttak, avg.pliktig         600,00 
3100 Salgsinntekt og uttak, avg.fri         3 796,00 
LVII 
 
3200 Salgsinntekt utenfor avg.området 2 112 038 1 657 154 1 817 073 1 544 217 39 201 252,00 
3300 Off. avgifter vedr. salg         0,00 
3400 Statlig driftstilskudd 5 895 776 4 227 996 6 557 430 4 758 840 125 348 059,00 
3400 Tilskudd til tiltak for funksjonsh. barn 330 000 230 000 60 000 45 000 2 621 000,00 
3400 Tilskudd til minoritetsspråklige barn   6 000 77 500 24 000 487 796,00 
3400 Kommunale driftstilskudd 2 502 024 2 173 293 3 094 369 2 100 415 60 076 952,00 
3400 Andre offentlige tilskudd 927 707   657 548 1 042 957 15 395 224,00 
3600 Leieinntekt fast eiendom         0,00 
3650 Leieinntekt av rettigheter         0,00 
3695 Andre leieinntekter         0,00 
3700 Provisjonsinntekt         0,00 
3895 Inntektsføring negativ saldo         0,00 
3900 Annen driftsrelatert inntekt 1 000   31 514   3 840 193,00 
9000 Sum driftsinntekt 11 768 545 8 294 443 12 295 434 9 515 429 246 974 872,00 
4005 Varekostnad 219 380 160 473 149 034 131 032 5 009 916,00 
4295 Beholdningsendring varer         0,00 
4500 Fremmedytelser/underentreprise         11 397,00 
4995 Beholdningsendring anl.midler         0,00 
5000 Lønn, feriepenger m.v. 8 929 892 6 236 386 6 832 283 6 678 163 158 168 388,00 
5300 Annen oppg.pliktig godtgjørelse   0     238 420,00 
5400 Arbeidsgiveravgift 967 840 887 273 873 182 915 835 21 361 361,00 
LVIII 
 
5420 Innberetningspliktig pensjonskostn. 160 501 613 993 219 198 501 557 6 250 141,00 
5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere   0     0,00 
5800 Sykepengerefusjon mv. (obs negativt fortegn) -2 235 756 -591 971 -1 179 565 -716 421 -16 278 883,00 
5900 Annen personalkostnad 64 635   57 503 131 885 3 101 226,00 
5950 Egen pensjonsordning         406 617,00 
6000 Avskrivning 396 244 146 028 568 300 180 000 6 258 040,00 
6100 Frakt, transportkostnad vedr. salg         309,00 
6200 Energi, brensel vedr. produksjon       75 409 120 540,00 
6300 Leie lokaler     11 880 0 8 240 285,00 
6340 Lys, varme 59 702 81 512 85 158 0 1 790 210,00 
6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold 370 019 25 590 343 220 345 009 5 037 571,00 
6400 Andre leiekostnader       11 641 726 836,00 
6500 Verktøy, inventar (ikke aktivert) 162 820 0 108 768 449 041 5 044 154,00 
6600 Reparasjon/vedlikehold bygninger 119 686 81 830 22 932 245 274 2 311 960,00 
6695 Reparasjon/vedlikehold annet 18 331 242 654 11 707 5 151 985 444,00 
6700 Fremmedtjenester (regnsk./rev.) 151 440 260 902 78 560 144 156 4 256 431,00 
6995 Kontorkostnad, telefon, porto mv. 82 913 47 372 108 891 42 262 2 120 197,00 
7000 Drivstoff transportmidler         28 824,00 
7020 Vedlikehold transportmidler         3 622,00 
LIX 
 
7040 Forsikring/avgifter transportmidler         28 625,00 
7080 Bilkostnader, bruk av privatbil         37 775,00 
7099 Privat bruk av næringsbil         0,00 
7155 Reise, diett, bilgodtgjørelse 7 957 2 583 10 961 4 530 142 976,00 
7165 Reise og diett, ikke oppg.pliktig 54 176 16 590 27 263 2 574 540 192,00 
7295 Provisjonskostnad     0   0,00 
7330 Salgs- og reklamekostnader 11 635 26 990 1 000 12 315 427 526,00 
7350 Representasjonskostnader 0   0   56 171,00 
7495 Kontingent og gaver       9 869 389 112,00 
7500 Forsikringspremie 15 397 20 549 14 199 22 727 498 325,00 
7565 Garanti- og servicekostnad         7 433,00 
7600 Lisens-/patentkostnad         180 434,00 
7700 Annen kostnad 106 274 46 723 131 404 112 364 2 134 128,00 
7895 Tap på fordringer   6 750 -7 0 171 618,00 
7897 Endring i skattemessig nedskriving         0,00 
9910 Sum driftskostnad 9 663 086 8 312 227 8 475 871 9 304 373 219 807 321,00 
9920 Driftsresultat 2 105 459 -17 784 3 819 563 211 056 27 167 551,00 
8060 Valutagevinst     0   0,00 
8095 Gevinst ved realisasjon av aksjer         0,00 
LX 
 
8099 Annen kap.inntekt (ekskl. renteinnt. og utbytte)         0,00 
8160 Valutatap (negativt fortegn)         0,00 
8195 Tap ved realisasjon av aksjer (negativt fortegn)         0,00 
8199 Annen kap.kostnad (ekskl. rentekostn.) (neg.)         0,00 
8285 Inntektsføring fra positiv gevinst-/tapskonto         0,00 
8286 Fradragsføring av negativ gevinst-/tapskonto (negativt 
fortegn)         0,00 
8287 Avsetning til kjøpsutbytte (negativt fortegn)         0,00 
8288 Avsetning til andelskapital (negativt fortegn)         0,00 
9930 Næringsinntekt/underskudd 2 105 459 -17 784 3 819 563 211 056 27 167 551,00 
0411 Aksjeutbytte         0,00 
0412 Renteinntekt 136 401   132 793 108 338 1 571 697,00 
0413 Rentekostnad (negativt fortegn) -241 861 -137 145 -1 000 476 -96 186 -5 703 757,00 
9940 Årsresultat 1 999 999 -154 929 2 951 880 223 208 23 035 491,00 
          0,00 
4. Supplerende opplysninger fra barnehagen         0,00 
Total støtte fra barnehageeier som ikke vises som kostnader i 
regnskapet         0,00 
Total støtte fra andre som ikke vises i regnskapet         0,00 
Ekstra kostnader knyttet til tilrettelegging for barn med særlige 
behov         0,00 
LXI 
 
Spesifikasjon av kostnader på post 4005:         0,00 
Kjøp av matvarer 219 380 160 453 149 034 131 032 4 468 581,00 
Kjøp av andre varer         541 315,00 
Disponering av ev. overskudd (fordeling av positivt beløp på linje 
880):         0,00 
Tatt ut som utbytte         2 171 047,00 
Avsetning til skatt på overskudd (aksjeselskaper) 560 346   828 667   3 828 693,00 
Lagt til barnehagens egenkapital 1 439 653 0 2 123 213 223 208 17 438 580,00 
  0 154 929 0 0 402 829,00 
5. Supplerende opplysninger fra kommunen om barnehagen 
     Total støtte fra kommunen som ikke vises i barnehagens 
regnskap 
     Herav: 
     Støtte til tilrettelegging for barn med særlige behov 
       
       
     Beregninger 2009:      
            
Personalkostnader 7 887 112 7 145 681 6 802 601 7 511 019 173 247 270,00 
Herav: Pensjonskostnader 160 501 613 993 219 198 501 557 6 656 758,00 
Varer og tjenester 1 775 974 1 166 546 1 673 270 1 793 354 46 560 051,00 
LXII 
 
Herav: Avskrivninger 396 244 146 028 568 300 180 000 6 258 040,00 
            Husleie 0 0 11 880 0 8 240 285,00 
Sum næringskostnad 9 663 086 8 312 227 8 475 871 9 304 373 219 807 321,00 
Netto kapitalkostnader (netto kapitalinnt.: neg.fortegn) 105 460 137 145 867 683 -12 152 4 132 060,00 
Utbytte 2009 0 0 0 0 2 171 047,00 
Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet 0 0 0 0 0,00 
Minus kostnader til barn med særlige behov 0 0 0 0 0,00 
Sum kostnader ordinær drift 9 768 546 8 449 372 9 343 554 9 292 221 226 110 428,00 
Har barnehagen ført kostnader i 2009 ekskl. mva?    (ja/nei) 
     Ev. korrigering av kostnader for momskompensasjon (negativt 
fortegn) 
     Kostnader ordinær drift, korrigert for momskompensasjon 9 768 546 8 449 372 9 343 554 9 292 221 226 110 428,00 
Antall korrigerte oppholdstimer i barnehagen 252 696 189 000 264 816 208 152 5 390 640,00 
            
Kostnader pr. korrigert oppholdstime 38,66 44,71 35,28 44,64 41,95 
            
Beregninger til kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt 
tilskudd           
Antall oppholdstimer/årsverk 12 654 11 717 14 712 12 011 11 613,75 
Personalkostnader pr. årsverk 394 948 443 006 377 922 433 411 373 249,03 
Utbytte i prosent av sum driftsinntekt 0 0 0 0 0,88 
            
LXIII 
 
Obs: Har barnehagen hatt store endringer i antall barn i løpet av 
2009?   (ja/nei)           
  
     Budsjett og planlagt aktivitet 2010: 
       
     1. Planlagt aktivitetsnivå 2010      
0-2 år (født 2007-2009), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0,00 
0-2 år (født 2007-2009), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 2,00 
0-2 år (født 2007-2009), 17-24 t/uke                                            2 0 1 2 35,00 
0-2 år (født 2007-2009), 25-32 t/uke                                            3 0 4 0 33,00 
0-2 år (født 2007-2009), 33-40 t/uke                                            0 0 0 0 13,00 
0-2 år (født 2007-2009), 41+ t/uke                                              26 21 40 16 564,00 
3 år (født 2006), 0-8 t/uke                                                0 0 0 0 0,00 
3 år (født 2006), 9-16 t/uke                                               0 0 0 0 1,00 
3 år (født 2006), 17-24 t/uke                                              0 0 0 0 1,00 
3 år (født 2006), 25-32 t/uke                                              1 0 4 0 14,00 
3 år (født 2006), 33-40 t/uke                                              0 0 0 0 5,00 
3 år (født 2006), 41+ t/uke                                                18 13 15 15 355,00 
4-6 år (født 2003-2005), 0-8 t/uke                                              0 0 0 0 0,00 
4-6 år (født 2003-2005), 9-16 t/uke                                             0 0 0 0 0,00 
4-6 år (født 2003-2005), 17-24 t/uke                                            0 0 0 0 5,00 
LXIV 
 
4-6 år (født 2003-2005), 25-32 t/uke                                            2 0 2 0 23,00 
4-6 år (født 2003-2005), 33-40 t/uke                                            0 0 0 0 20,00 
4-6 år (født 2003-2005), 41+ t/uke                                              30 26 23 40 683,00 
Sum antall barn i barnehagen 82 60 89 73 1 754,00 
  
     2. Antall årsverk i barnehagen i 2010      
Årsverk, styrer 100 100 100 100 2 967,00 
Årsverk, styrerassistent 0 0 0 0 0,00 
Årsverk, pedagogisk leder 600 400 600 420 13 070,00 
Årsverk, assistent 950 853 1200 1000 24 358,00 
Årsverk, tospråklig assistent 0 0 0 0 460,00 
Årsverk, annet personell 347 220 0 173 4 046,00 
Årsverk, vaktmester/rengjøring 0 40 0 40 1 515,00 
Antall årsverk totalt 1997 1613 1900 1733 46 416,00 
  
     3. Budsjetterte kostnader 2010, basert på regnskap 2009 eller 
barnehagens budsjett           
Personalkostnader 8 139 500 7 374 343 8 551 204 7 751 372 178 791 182,64 
Herav: Pensjonskostnader 165 637 633 641 0 517 607 6 869 774,26 
Varer og tjenester 1 832 805 1 203 875 2 566 279 1 850 741 48 049 972,63 
Herav: Avskrivninger 408 924 150 701 1 116 059 185 760 6 458 297,28 
            Husleie 0 0 0 0 8 503 974,12 
LXV 
 
Sum næringskostnad 9 972 305 8 578 218 11 117 483 9 602 113 226 841 155,27 
Netto kapitalkostnader (netto kap.innt.: neg.fortegn) 108 835 141 534 660 000 -12 541 4 264 285,92 
Utbytte 2010 0 0 0 0 2 266 573,07 
Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet (ikke-økonomisk 
støtte fra kommunen og andre) 0 0 0 0 0,00 
minus kostnader til barn med særlige behov 0 0 0 0 0,00 
Sum kostnader ordinær drift 10 081 139 8 719 752 11 777 483 9 589 572 233 372 014,26 
Ev. korrigering for momskompensasjon (negativt fortegn) 0 0 0 0 0,00 
Kostnader ordinær drift ekskl. mva 10 081 139 8 719 752 11 777 483 9 589 572 233 372 014,26 
  
     4. Budsjetterte inntekter 2010 
     Barnehagens budsjett (obs: bare for barnehager der kommunen 
registrerer kostnadene iht. barnehagens eget budsjett): 
     Statstilskudd 5 996 245 4 459 035 7 213 658 4 989 030 128 152 380,00 
Foreldrebetaling 2 031 370 1 537 800 2 229 344 1 850 530 44 044 275,00 
Kommunens beregning (må beregnes/fylles ut): 
     Statstilskudd 5 996 245 4 459 035 7 024 280 4 989 030 128 152 380,00 
Foreldrebetaling (obs: iht. satser 2010) 2 031 370 1 537 800 2 229 344 1 850 530 44 044 275,00 
  
     Er barnehagene en familiebarnehage (JA, NEI) NEI NEI NEI NEI 0,00 
  
     Beregninger 2010:      
LXVI 
 
Antall korrigerte oppholdstimer 252 696 189 000 295 368 208 152 5 390 640,00 
Kostnader pr. korrigert oppholdstime 39,89 46,14 39,87 46,07 43,29 
            
Beregninger til kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt 
tilskudd           
Antall korrigerte oppholdstimer/årsverk 12 654 11 717 15 546 12 011 11 613,75 
Personalkostnader pr. årsverk 407 586 457 182 450 063 447 281 385 193,00 
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